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ENROLlItENTS 
DEfINiTlOHS 
A futt·ti~ undergraduate student carries at least 12 credit hours. 
A ful\·tl~ graduate .tudent carries at least 9 credit hours . 
Full-Time equivalency Is calculated by dividing the total credit production 
for undergraduate. by 16 and the total credit hour production for graduate 
etudenta by 12. 
~8stern'. enrollment by gender has rem3ined Bround 40X male 60X fe~le for 
for the last 5 year •. 
Western', enrollment hiS gone from 83X undergraduate in 1983 to 87X 
undergraduate In 1992. 
Uestern enrolled students from 108 of Kentucky's 120 counties in fall 1992. 
W.stern enrotl.d students from 45 states, the District of Columbia, and 
Puerto Rico. 
Western enrolled students from 41 countries in fall 1992. Thirty-nine 
percent were greduat. students. Countries most heavily represented were 
China(28) and Kvwalt(19) • 
ThirtY'5lx percent of ~estern's fall 1992 enrollment came from ~arren 
and neighboring cOU"Itles. 
~ettern enroll~nt 'rom Jefferson County has dropped from 8X of total 
enrollment in fall 1987 to 6X of total enrolllJlent in fall 1992. 
~estern enrollment fr~ Tennessee has increased from 8X of total enrollment 
to lOX of totll enrollment In fall 1992. 
2 
Enrol lment for Fall 1983 1984 1985 19 .. 1987 1988 1969 1990 1991 1992 X Change 
91-92 
Tt t HeiKlcOU'lt 12,666 1'.n1 11,259 12,257 13,520 14,121 14,821 15,240 15,767 15,750 -0.11 
undergraduate FTE 9,052.9 8,526.0 7,932.0 8,435.6 9,291.3 9,843.5 10,445.9 10,833.7 11,026.5 10,971.5 -0.50 
Gr~t. FTE 960.8 857.1 865.5 861.3 910.1 929.0 920.3 910.7 902.9 878.3 -z.n 
HI HE 10,013,7 9,383.1 8,797.5 9,296.9 10,201.4 10,772.5 ",365.3 11,743.4 ",929.4 11,849.8 -0.67 
Stltus 
Full-Tille 9,204 8,645 8,110 8,476 9,308 9,844 10,552 10,968 11,238 ",104 -1. 19 
Pirt-Tillle 3,462 3,126 3,149 3,781 ",212 4,277 4,269 4,272 4,529 4,646 2.58 
Student level 
First-Time Fresh. 2,094 1,996 1,996 2,351 2,888 2,860 2,842 2,625 2,500 2,417 -3.32 
Other Fr Ish 1,757 1,393 ',316 , ,652: 1,990 2,242 2,135 2,144 1,962 1,854 -5.50 
Sophomores 2,226 2,069 1,916 1,699 2,060 2,397 2,744 2,878 2,932 2,808 -4.23 
JlXliorl 1,959 1,807 1,716 1,774 1,779 1,650 2,127 2,363 2,523 2,701 7.06 
Seniors 2,222 2,341 2,160 2,181 2,247 2,307 2,403 2,767 3,207 3,366 4.96 
Otner 
'" '41 "9 219 49' 353 "8 '" 
SSO 565 2.73 
Ttl Undergraduate 10,545 9,847 9,353 10,276 11,460 12,009 12,689 13,130 13,674 n,711 0.27 
Mister 1,117 1,070 985 1,003 1,079 1,117 1,162 1,524 1,436 1,464 1.81 
Specialist 14 13 10 
" 
13 
" " 
SO 44 37 -15.91 
Non'Oegree 991 841 911 9" 948 972 944 536 611 538 -11.95 
Ttl Graduate 2,122 1,924 I,'" 1,961 2,040 2,112 2,132 2,110 2,093 2,039 -2.58 
Go""', 
Mltl 5,693 5,183 4,941 5,166 5,637 5,682 6,014 6,096 6,270 6,260 -0.16 
Female 6,973 6,588 6,318 7,069 7,883 8,439 8,607 9,144 9,497 9,490 -0.07 
,go 
21 , UNDER 6,198 5,774 6,406 7,140 7,363 7,854 8,142 8,023 7,556 -5.80 
22-24 2,228 2,147 2,217 2,302 2,270 2,331 2,464 2,905 3,211 10.53 
25-29 1,300 1,256 1,326 1,467 1,570 1,580 1,566 1,652 1,792 8.47 
30-34 859 m 8" 920 983 1,010 1,033 1,039 1,097 5.58 
35-39 562 
'" 
709 787 707 8" 836 919 894 -2.n 
40·49 500 506 '16 713 89' 971 980 1,011 1,019 0.'" SO, m m 
'" 
168 197 
'" '" 
". 
'" 
10.55 
undergraduate Age Distribution 
21 , Under 6,193 5,773 6,402 7,136 7,377 7,851 8,138 8,018 7,555 -5.n 
22·24 1,908 1,651 1,901 2,016 ',992 2,027 2,160 2,566 2,840 10.59 
25·29 
'" 
7:l4 771 8 .. 999 1,019 1,034 1,064 1,184 9.23 
30·34 421 m 465 554 597 
'" 
641 ,,., 751 10.60 
35·39 "8 
'" 
340 '9' m 49' 479 578 600 3.81 
40-49 
'" 
". '90 m 468 
'" 
519 584 607 3. 94 
SO, 79 '9 107 117 
'" '" 
161 163 174 '.75 
Average Age 22.5 22.5 22.7 22.8 23.0 23.2 23.2 23.5 23.8 1.28 
Graduate Aile Distribution 
21 , Uoder 5 1 4 , , , 4 5 , ·40.00 
22·24 
'" 
29' 316 , .. ". '" 304 m 371 10.09 25-29 "8 m 555 ,OJ 571 561 
'" 
568 545 '4.05 
30-34 438 392 369 
'" 
, .. , .. 392 360 
'" 
-3.89 
35-39 314 353 369 '91 379 361 m 
'" 
'94 -n.78 
40·49 
'" 
, .. 
'" '" 
428 450 461 
'" '" 
-3.51 
SO • 45 
" 
47 51 63 67 56 SS 67 21.82 
Avenge Aile 31.8 32.5 32.4 32.6 33.2 33.2 33.3 32.9 33.7 2.43 
SOJRCE: Enrollment Reports Run Off CHE T.p' 
3 
Enrol hnent for Fall 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 X Change 
91·92 
Raea 
Noo-Rellckont Z07 171 112 117 132 142 131 
" 
53 64 20.75 
African American 804 818 81Z 787 823 818 796 771 853 882 3.40 
Native AmVAI •• kan 24 16 14 14 22 23 16 15 28 28 0.00 
Asian/Pacific 1st_ 
" 
ZO 39 39 53 47 49 100 100 106 6.00 
Hispanic 29 32 31 27 40 
" 
39 59 66 70 6.06 
~lte 11,569 10,714 10,251 11,273 12,450 13,058 13,790 14,259 14,667 14,600 -0.46 
African Am 
Fun-Time 634 657 629 642 632 650 644 629 688 706 2.62: 
Part-Time 170 161 183 145 191 168 152 142 149 176 la.12 
Other 
Full-Time 291 249 ZOO 154 161 189 210 166 21J 220 3.29 
Part-Time 44 39 42 36 
" 
35 32 44 45 48 6.67 
White 
Full-Time 8321 7,788 7,327 7,673 8,487 8,984 9,705 10,173 10,341 10,178 -, .58 
Part-Time 2926 2,926 2,924 3,600 3,963 4,073 4,085 4,086 4,326 4,422 Z.22 
African AlII 
Undergraduate 696 713 693 694 m 728 722 715 807 81Z 0.62 
Graduate 112 105 119 93 98 90 74 56 46 70 52.17 
Other 
Underlilraduate 295 25' 188 147 140 192 191 190 186 Z04 9.68 
Craduete 32 37 
" 
47 57 
" 
54 45 61 64 4.92 
\/hi te 
Urdergraduate 9596 8,946 8,511 9 , 442 10,563 11,090 11,777 12,257 12,681 12,695 0.11 
GraWate 1973 1,768 1,740 1,831 1,887 1,968 2,013 2,002 1,986 1,905 -4.08 
In· State At-AJn 
flrst·Time fresh 170 161 154 130 165 146 -11.52 
Total Fresh 304 291 291 257 287 287 0.00 
Sophomore 93 105 114 117 145 121 -16.55 
J...,ior 95 75 85 97 94 122 29.79 
Senior 116 110 97 96 111 110 -0.90 
Non-degree 0 0 3 4 9 13 44.44 
Audl tor 1 5 2 0 2 1 -50.00 
High School 4 2 0 0 0 1 ERR 
Post-SA 2 4 5 3 1 2 100.00 
Total U-grod 0 0 0 0 615 5" 597 574 649 657 1.23 
"'" 
40 32 30 27 29 36 24.14 
'p'" 0 1 0 0 0 3 ERR Grad Non-Deg 43 43 31 19 7 20 185.71 
Total Grad 0 0 0 0 83 76 61 46 36 59 63.89 
Total 0 0 0 0 698 668 658 620 685 716 4.53 
SCJJIICE: Enrollment Reports II..., Off CHE T,,,,, 
4 
student credit Hours 
Undergraduate 
,-, 
Fall 
Sprina 
Gr~tI 
,-, 
fill 
SprtnSil 
Total s_, 
falt 
Spring 
83-84 84-85 65-86 86-67 67-68 66-69 89-90 90-91 91-92 92 -93 
13577.5 11339.0 13208.5 14562.5 16062.5 16158 . 0 20251.5 22117.0 22658 . 5 
146248.5 137847.5 128357. 0 134781.5 150450.0 159006.0 169052 . 5 174964.0 177189.0 177287 .0 
134967 . 0 125246 . 0 "7880.5 129333.0 143379.5 150270.5 158575 . 5 163892.5 166866 . 5 
7327.0 6979.5 8240.0 6353.0 9144.0 ~J5.5 9312.5 9672.0 9697.0 
10691 . 0 9552.0 97Z6.5 9458.5 10150.5 10637.5 10294.0 10492.0 10766.0 10269 .0 
10793.5 9975.0 10130.0 9997.5 10493.5 10498.0 10160.0 10569.0 10618.5 
20904.5 18318.5 21448.5 22915.5 25206.5 27693.5 29564 .0 31989.0 32555.5 
156939.5 147399.5 138083.5 146240.0 160600 . 5 169645.5 119346.5 185456.0 187955 .0 187556.0 
145760.5 135221.0 128010.5 139330.5 153873.0 160768.5 168755.5 174461.5 l n685 .0 
SClJRCE: InstructiONl I Indices 
X Change 
91-92 
3.35 
0.06 
-1.77 
-4.62 
I.n 
-0 . 21 
1987 "88 1989 1990 1991 199> Origin of Students u·, Grad Totlt U·' Greel Totat U·' Grid Tot"l U·' Grad Totll U·' Gr"d Tot,,! U·' Grad Totll n COU'1ty 
Adair 102 4' 148 70 lZ 102 .9 39 lOS 84 
" 
1t9 es 39 124 104 40 "4 Allen 222 22 2" 198 
" 
240 22t 3. 251 250 
" '" 
2" 
" 
308 257 
" 
283 AndersOfl t7 0 t7 12 0 t2 I. 1 t7 22 0 22 IS 0 IS 13 0 13 8111ard 13 0 13 13 0 13 IS 0 IS 13 0 13 tt 0 tt to 1 tt 81rren .38 .7 70s 740 87 827 m 74 848 .,2 n 904 
'" 
90 921 835 76 9tt 
8ath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8ell IS 0 IS It 0 tt 9 0 9 14 0 14 19 1 20 20 0 20 .~ 29 0 29 
" 
1 35 29 1 30 
" 
0 
" " 
0 
" 
22 1 
" 8ourbon t2 0 12 13 0 13 " 
0 I. 25 0 25 24 1 25 22 0 22 
.""" • 0 • 5 0 5 7 1 8 It 1 12 13 0 13 It 1 12 80yle 4' 0 4. 
" 
0 
" 
39 0 39 39 1 40 47 0 47 29 2 3t 8racken 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3 0 3 4 0 4 4 0 4 
8re"thitt 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 4 0 4 
Breckinridge 94 27 121 91 19 tto 99 
" 
127 130 
" 
158 131 
" 
159 114 3t 145 8ull i tt tol 22 m 9. 15 ttl 
" 
9 92 93 0 93 97 14 ttl tol 24 125 8utler 1M 
" 
189 ,.9 27 19' 174 18 192 198 21 219 123 19 242 249 22 27t Cildwell .0 1 ., '2 0 .2 '2 2 64 5. 0 5. 3. 1 37 38 2 40 Cillow"y 13 0 13 It 0 It 12 0 12 15 0 15 13 1 14 12 0 12 Can¢ell 2. 0 2. 
" 
0 
" " 
2 3. 2. 3 29 22 2 24 t7 1 18 Carl isle 4 0 4 3 0 3 8 1 9 8 0 8 6 0 6 5 0 5 Clrroll 6 0 6 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1 
Carter 6 0 6 4 0 4 2 1 3 2 0 2 1 0 1 3 0 3 Casey 41 14 55 
" 
8 SO 
" 
8 
" 
29 14 
" 
27 13 40 27 14 41 
Christian 157 13 170 154 22 176 159 14 173 137 9 146 114 It 125 to5 15 120 Clarlc 9 0 9 13 1 14 28 0 
" " 
0 
" 
23 1 
" 
22 1 
" Clay 5 0 5 3 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 CI inton 39 19 58 49 20 69 55 
" 
78 
" " 
59 36 19 55 SO 21 71 
Crittenden 12 1 13 12 1 13 12 1 13 9 1 to 9 0 9 12 1 13 
CI.IIt>e r I "nd 70 22 92 toO 20 120 105 18 m 9' tt lOS 94 15 109 86 19 lOS 
Daviess 5t2 199 711 482 229 711 
'" 
258 812 540 25t 791 617 m 854 607 204 81t 
Edmonson 2to 
" '" 
209 
" 
"3 
'" 
30 263 2t7 19 
'" 
2t7 2t 238 219 19 238 Ell iott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
Esti t I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Fayette to9 6 115 103 4 107 95 6 tOl 98 3 tOl t09 8 117 98 7 lOS fleming 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
floyd 4 1 5 1 0 1 3 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
Franlcl in SO 4 54 59 1 60 60 2 62 55 1 56 61 3 64 60 3 63 
Ful ton 3 0 3 2 0 2 It 1 12 13 1 14 12 1 13 tt 0 It 
Gallatin 5 0 5 5 0 5 3 0 3 5 0 5 5 0 5 4 0 4 
Garrard 8 0 8 to 0 to 6 1 7 5 0 5 5 0 5 4 0 4 Grant 7 0 7 6 0 6 6 0 6 to 0 to 6 0 6 6 0 6 Graves 
" 
1 29 n 0 
" 
39 0 39 38 1 39 
" 
1 
" 
30 1 3t Grayson 189 36 m 183 SO 
'" 
197 55 252 20S 54 259 242 35 m 2SO 40 290 Green n 30 to2 77 
" 
ttl 76 25 tol 82 27 109 78 
" 
104 7S 35 itO Greenup 3 0 3 5 0 5 8 0 8 8 0 8 7 1 8 7 2 9 Hancoclc 
" 
It 53 lZ to 
" 
34 8 
" " 
12 46 SO 10 60 54 7 61 
Hardin 380 184 564 37t 194 565 418 228 646 4" m 643 4t2 229 641 437 231 ... 
H"rlan 16 2 18 10 4 14 12 1 13 10 1 It 10 0 10 5 0 5 
~ 
~ 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Oriiin of Students u·, Crad Total u·, Crad Total U·' Crad Total U·' Crad Total U·' Grad Total U·' Grad Total 
Harrison 2 0 2 3 0 3 4 1 5 5 0 5 6 0 6 2 0 2 
Hart 198 26 224 207 34 241 231 35 266 244 32 276 267 30 297 255 26 281 
Henderson 105 
" 
139 104 37 141 to7 43 150 to2 53 155 113 53 166 105 54 159 
Henry to 1 11 8 0 • 12 1 13 12 0 12 12 0 12 12 0 12 Hid(lllan 6 0 6 5 0 5 4 0 4 9 0 9 8 0 • 6 0 6 Hopkins 181 7 188 154 17 171 163 24 187 177 19 196 207 18 225 206 20 226 
Jackson 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Jefferson 975 98 to73 996 101 1097 960 117 ton 909 115 1024 880 93 973 861 88 949 
Jessemine 15 0 15 20 1 21 24 0 24 26 0 26 20 1 21 15 1 16 
Johnson 5 2 7 6 1 7 4 2 6 5 1 6 8 1 9 3 1 4 
Kenton 52 1 53 54 4 58 45 2 47 39 2 41 42 1 43 34 2 36 
Knott 1 1 2 2 1 3 3 0 3 2 0 2 1 0 1 1 0 1 (ro, 2 0 2 2 0 2 1 1 2 5 1 6 5 1 6 3 1 4 
lerue 36 21 57 50 23 73 69 2. 95 72 33 105 68 23 91 79 36 115 
leure! 12 2 14 20 1 21 28 1 ,. 24 2 26 25 1 26 20 0 20 
Lawreoc:e 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 , 0 3 4 0 4 
l •• 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
lest ie 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Letcher 4 0 4 2 0 2 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 1 5 
Lewis 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 1 5 2 0 2 , 0 , 
Lincoln 0 0 0 1 0 1 4 1 5 to 0 10 13 0 13 12 0 12 Livingston 7 1 8 8 2 to , 2 5 4 1 5 , 1 4 , 1 4 
logan 445 59 504 403 62 465 '89 61 450 380 56 436 451 46 497 419 49 468 
ly~ 13 1 14 13 1 14 12 0 12 to 0 10 5 0 5 6 0 6 
MtCracken 65 4 69 80 4 84 97 2 99 90 4 94 n 2 79 66 2 68 
McCreary 0 4 4 4 2 6 9 2 11 8 4 12 9 2 11 11 0 11 
Mclean 61 32 93 63 23 86 54 18 n 59 18 n 62 17 79 58 15 73 
Madison 9 1 10 18 1 19 17 0 17 16 1 17 23 1 24 20 0 20 
HII!iloff;n 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Merion 39 27 66 37 29 66 28 13 41 23 14 37 18 11 ,. 19 13 32 
l"Iarshal t 60 1 61 53 0 53 41 2 43 36 1 37 24 , 27 15 2 17 
Hartin 3 0 , 1 1 2 1 2 , 1 2 3 4 0 4 2 2 4 
Hason 3 1 4 6 0 6 5 3 8 4 1 5 5 0 5 7 0 7 
Heade 78 12 90 84 23 107 76 28 104 57 19 76 68 23 91 62 27 89 
Menifee 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hercer 46 1 47 43 1 44 44 0 44 36 1 37 33 2 35 26 0 26 
Hetcalfe 137 15 152 147 15 162 115 to 125 124 15 139 130 13 143 137 15 152 
Monroe 177 22 199 168 40 208 188 30 218 202 37 239 189 40 229 202 40 242 
Hontgomery 9 1 to 13 0 13 10 1 11 13 1 14 7 1 8 8 2 to 
Horgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Huhl~r51 257 65 322 249 63 312 243 73 316 262 62 '24 252 55 307 238 49 287 Melson 50 22 72 52 21 73 50 21 71 54 25 79 55 3. 91 52 26 78 
Nicholas 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ohio 185 34 219 195 23 218 187 30 217 179 23 202 182 34 216 189 35 224 
otdhlllll 106 7 113 123 4 127 135 5 140 120 4 124 113 5 118 113 6 119 Ow," 2 0 2 4 0 4 1 1 2 5 0 5 2 0 2 6 0 6 Owsley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pendleton 0 0 0 1 0 1 2 0 2 4 0 4 5 0 5 3 1 4 Perry , 1 4 3 1 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
Pfke 8 1 9 8 2 10 8 1 9 7 0 7 5 1 6 4 1 5 
1987 1988 1989 199<l 199\ 1992 
Origin of Students u·, Grad Totlll u·, Grad Toul u·, Crad Tot.1 u·, Cr.cl Toul u·, Crad Tot.1 u·, Grad Toul 
P~ell 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Putuki 39 5 44 42 4 4. 57 3 .0 • 3 5 68 n 4 7 • 70 5 
" Robertson 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rockcastle 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R~an 2 1 , 4 0 4 5 0 5 11 2 13 , 2 10 • 1 7 Russell 64 37 101 64 24 88 72 29 101 .. 28 114 84 2. 110 98 31 129 
Scott 14 1 15 8 1 9 17 0 17 20 0 20 22 2 24 29 0 29 
Shelby 23 1 24 22 0 22 46 0 4. 44 0 44 49 0 49 49 1 50 
Siftl>Son 244 28 zn 255 21 276 2.0 25 285 258 30 288 289 22 311 280 20 300 
Spencer • 1 7 10 2 12 13 2 15 9 2 11 9 1 10 11 1 12 TIIylor 105 71 176 .7 66 133 ., .2 125 64 5. 120 71 50 121 n 47 124 
Todd 44 • 50 53 • 59 44 7 5\ 38 7 45 52 9 ., 
" 
11 59 
Trigg 37 2 '9 37 1 38 2. 1 27 31 2 33 29 1 30 30 0 30 
Trimble • 0 • 7 0 7 10 0 10 I. 0 I. 14 0 14 17 0 17 Union 50 • 5. 47 8 55 49 8 57 54 11 .5 5. 10 66 55 9 64 \Jarren 2450 39\ 284\ 2498 374 2872 2574 342 2916 2694 m 3026 2794 344 3136 29., 297 3260 
.... ashington 12 4 I. 12 5 17 10 5 15 15 8 23 10 7 17 10 • I. 
.... ayne 22 5 27 25 8 33 22 4 2. 2. 4 30 30 5 35 25 4 29 
\Jebster 28 4 32 31 4 35 34 , 37 40 4 44 
" 
2 50 44 8 52 
\Jhitley 
" 
0 
" 
19 0 19 22 1 23 17 1 
" 
17 0 17 11 0 11 
\Jolfe 0 0 0 2 1 , 2 0 2 2 1 3 2 1 3 0 0 0 
IJoodford 2. 0 2. 25 0 25 32 1 33 2. 0 2. 34 0 34 22 2 24 
Unknown 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Total 10115 1655 11970 10209 1921 12130 10564 194712511 10768 19()3 12671 11136 1671 13009 11163 1806 12969 
Tennessee .... aiver Counties 
.... acon 24 1 25 35 0 35 
Robertson 87 5 92 10. 7 113 
S~er 551 29 580 553 28 581 
Total •• 2 35 .97 .94 35 729 
Alabama 13 4 17 12 , 15 12 1 13 11 0 11 17 , 20 20 3 23 
Alaska 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 0 2 4 1 5 5 0 5 
Arizona 0 0 0 1 0 \ 1 1 2 1 2 , 2 2 4 3 0 3 
Arkansas 1 2 3 1 1 2 2 0 2 1 1 2 2 1 , 2 2 4 
California 11 4 15 17 5 22 15 2 17 11 0 11 10 0 10 
" 
0 
" Colorado 2 0 2 
, 0 , • 0 • 4 0 4 4 1 5 
, 0 , 
Connecticut 7 0 7 • 0 • 5 0 5 4 1 5 7 1 8 2 0 2 Oelallare 1 0 1 1 0 1 2 0 2 4 0 4 2 0 2 1 0 1 
District of Columbia 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Florida 45 , 4S 47 5 52 49 • 55 .2 5 .7 59 2 
., ., 3 66 
Ceorgia 22 5 27 20 • 2. 21 
, 24 24 5 29 22 1 23 22 3 25 
Halla; i 2 0 2 , 0 , · 2 0 2 2 1 3 1 0 1 2 0 2 
Idaho 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 \ 0 0 0 0 0 0 
Illinois 47 9 5. 49 7 5. 52 9 ., 50 8 58 57 7 64 57 7 64 
Indiana 288 25 3\3 372 32 404 412 30 442 m 46 519 49' 51 544 457 45 502 
Iowa 5 0 5 11 1 12 8 1 9 4 3 7 1 2 , , 1 4 
Kansas • 0 6 7 1 8 7 1 8 10 0 10 6 1 7 5 1 6 Kentucky 10115 1855 11970 10209 1921 12130 10564 1947 12511 10766 1896 12666 11138 1871 13009 11183 1806 12989 
louisiana 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 3 4 1 5 
~ 
0> 
1987 , .... '989 '990 '99' '99' Origin of Students U-C Grad Total U-C Gr~ Toul u-c Grad Totet U-C Grid Total u-c Grad Total U-C Creel Tout 
Kaine , 0 , 0 D D D D D D 0 D D 0 D 4 0 4 
Maryland 4 3 7 , 3 9 7 , , 7 , , 10 , 
" 
10 D 10 
Massachusetts D D D D D D , , , 4 , 5 4 3 7 3 , 5 
Michigan 
" 
, 
" " 
3 3D 
" 
, 
" " 
0 
" 
-16 3 '9 16 3 '9 Himesota , , , 3 D 3 3 0 3 3 D 3 3 , 5 , , 4 
Mississippi , , 3 4 0 4 4 , 5 5 , , 5 , 7 , 4 10 
Missouri 5 3 , , , , 7 0 7 9 0 9 10 D 10 
" 
D 
" Montana D D D D D 0 D D D 0 0 0 D D 0 , D , Nebrask., D D D 0 0 0 D D D 0 0 0 , D , , D , 
Nevada D D D 0 D 0 D D D 0 0 0 D , , , D , 
NN Haa-pshire 5 D 5 3 D 3 3 D 3 , 0 , , D , , 0 , 
NN Jersey 10 , 
" 
, 0 , 6 , 7 
" 
0 
" 
16 D 16 
" 
D 
" Ne10I Mexico 
, , , 0 , , D D 0 D 0 0 , D , D , , 
NN York 13 3 16 '9 4 23 
" 
, 
" " 
, 
" " 
4 
" " 
, 
" North Carolina 4 3 7 7 3 10 9 3 
" 
6 , 7 
" 
, 13 
" 
, 
" North Dakota D 3 3 0 
, , , D , , 0 , 0 D 0 D , , 
Ohio 48 4 
" 
49 3 
" 
53 , 55 51 5 56 58 3 61 65 7 
" Old ahoma 
, , 3 , D , 7 D 7 3 0 3 , D , 4 0 4 
Oregon 3 D 3 3 0 3 3 D 3 D 0 0 , D , 3 0 3 
Pennsylvania 
" 
, 13 
" 
D 
" " 
0 
" 
17 , 
" 
13 3 16 
" 
, 23 
Rhode Island 8 D , , D , , 0 , 0 0 D 0 0 0 0 0 0 
South Carolina 4 4 8 , , 3 , 3 5 , 0 , , 0 , 7 0 7 
South Dakota , 0 , 0 0 0 , 0 , , 0 , 0 0 0 , 0 , 
Tenness!!e 650 48 698 942 57 999 1216 75 ,,., 1407 78 1485 1528 74 1602 1506 74 1580 
Te~ils 
" 
3 
" 
17 , '9 
" 
0 
" " 
6 
" " 
5 16 13 4 17 
Utah 0 0 0 0 0 0 , 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vermont , 0 , 4 0 4 3 0 3 3 0 3 , 0 , , 0 , 
Virginia 10 3 13 
" 
3 
" " 
3 
" " 
3 
" " 
, 
" " 
3 
" Uashi!'19too 
, 0 , 0 0 0 0 0 0 , 0 , 4 0 4 3 , 4 
\Jest Virgini. , 0 , , , 3 3 , 4 3 0 3 3 0 3 3 3 6 \,Iisconsin 9 , 
" 
5 3 , 3 4 7 5 3 , 6 , 7 , 3 
" \/yoming 0 0 0 0 0 0 0 , , 0 , , , 0 , 0 D 0 Puerto Rico , , 3 4 , 6 , 0 , , 0 , , 0 , , 0 , 
Virgin Islands 0 0 0 0 0 0 , 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Other COlSltries 87 43 130 96 40 '36 99 31 130 n 37 "4 88 44 
'" 
87 55 
'" SruRCE: Enrollment Report RIXl Off eHe Tape 
=-
~ •  
,., .. 
30 
31 C."O" •• 
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Undergraduate Tran&fera by Sending Institution 
Fat t Semester, "114 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
ICY Pub! ie 4·rr 
Eastern Ky University 11 , 9 11 7 7 16 12 18 
Kentucky State University 5 2 4 3 0 1 1 5 2 
Morehead State University 2 4 , 2 1 2 3 4 4 
Murny State University 11 7 7 9 12 7 16 17 21 
Northern ICy University 4 1 4 1 7 4 4 3 0 
University of Kentucky 
" 
13 31 28 29 
" " 
31 28 
University of Louisville 23 27 3D 23 17 26 32 26 41 
Total 92 6D 91 77 73 86 106 98 114 
ICy Community Colleges 
Ashland 1 0 0 2 1 0 0 0 1 
Elizabethtown 40 28 48 57 73 86 102 ," 121 
"nard 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Henderson 22 
" 
22 18 14 2D 15 14 17 
Hopkinsville 
" 
35 17 27 24 23 12 16 2D 
Jefferson 
" 
14 15 11 
" 
15 21 17 27 
Lexington 3 0 3 5 1 1 , 3 10 
Modisonville 3D 22 2D 35 
" 
29 31 
" 
47 
Maysv; t Ie 0 1 0 0 2 1 0 0 3 
Owensboro 21 28 
" 
54 77 
" Paducah 7 15 12 16 
" 
23 11 1 11 
Preltrosburg 0 1 2 0 1 1 1 1 2 
Socnerset 14 11 , 1 10 14 21 
" 
18 
Southeast 0 1 2 1 0 2 1 4 4 
Total 164 141 141 200 "3 266 215 296 345 
ICY Private 4-Yr 
At Ice lloyd 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Asbury 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
hltarmine 3 3 0 1 3 0 4 2 3 
Berel 3 1 1 3 0 4 4 1 , 
Brescia 5 8 10 8 2 3 3 5 2 
CIlft1)be II IV it Ie 5 5 12 , 5 3 • 8 8 Centre 1 3 1 1 1 1 2 3 0 
Curbcrtand 1 5 3 4 1 4 3 5 4 
Ceorgetol.ln 2 3 3 1 4 3 3 7 5 
ICy \Jesleyan 15 8 
" 
2 8 5 3 10 9 
I(y Christian 0 0 0 0 2 0 0 0 1 
lindsey "'ilson 30 
" " 
2D 
" 
28 32 35 
" Pikeville 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Spaulding 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
ThOlMs Kore 1 0 0 1 3 0 0 0 0 
lrllnsylvlIfl;a 1 1 0 2 1 1 0 1 1 
Union 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
Total 10 72 61 
" 
55 54 
" 
79 73 
(y Private 2-Y,. 
Lees 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Midway 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
St Catherine 3 1 2 3 1 1 1 4 2 
Sue 8efVlett 0 0 1 0 0 2 1 1 2 
Sull1van Jr. 2 1 1 1 2 0 5 2 4 
5 2 4 4 4 5 8 7 8 
Other ~y Institutions 
leJlington Theol Sem 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
S Baptist Theol Scm 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
~otterson College 1 0 1 1 0 0 0 2 0 
Other 0 0 0 1 0 1 2 1 0 
Out-of-State Institut i ons 118 ", 153 196 242 221 287 34' m Foreign Institutions 1 1 8 
" 
7 11 10 
" 
10 
Totol Undergraduate Trans fers 4" 415 414 552 660 691 "9 8" 876 
SOUIICE: Enro llment lIeport illS! Off eKE To", 
E,tended Campus • Fall 1992 
R~glon I • Russellville Center 
Region II • OWensboro Center 
Region III - Fort Knox Center 
Region IV - Glasgow Center 
II III IV Cilasgow 
CllII'pUs* 
Totet HeadcOl.W'lt 
'" 
5JO 567 1099 1067 
Full-TIIII!: 76 79 
" 
"0 4J8 
Part-TiN 147 451 528 659 629 
f_le m 438 "9 864 .,. 
M.le 51 96 138 215 229 
Hon-R,sld ALien 0 0 1 0 0 
At-Atri 5 6 34 22 22 
No I'" 0 0 2 1 1 
A,tan 0 0 1 1 1 
Hispanic 0 0 2 5 5 
Whi te 218 522 547 1070 1038 
Unde.I'li r .duat e 
'" 
186 90 97J 97J 
Grllduate 0 
'" 
497 126 94 
U-Grad Stud Cr~it 
." 861 1113 327 7108 7108 Gred Stud Credit 
." 
0 1245 1929 468 312 
8y origin 
Adtllr 1 1 18 47 46 
Atlcn 1 0 0 
" " Blrren 1 , 4 468 467 
Brecklnrldge 0 10 15 1 1 
But I ef 48 1 0 2 2 
Ctlnton 0 0 0 25 18 
c~rland 0 0 0 46 45 
Olvies. 0 m 5 0 0 
'''''''''on 22 0 0 15 15 Grayson 5 8 17 8 8 
c,_ 0 0 19 16 14 
Hancock 0 10 0 0 0 
lI.rdin 0 , 247 18 18 
lIart 0 1 5 102 102 
larue 0 0 
" 
, , 
L~an 108 5 1 1 1 
Mcleon 0 14 1 0 0 
Marton 0 0 12 1 1 
Meode 0 0 31 1 1 
Meteal fe 0 0 2 95 95 
Monroe 0 1 2 109 106 
Ml.llienburg , 48 0 , , 
Ohio 1 36 0 0 0 
Runell 0 1 15 34 23 
S ,,,,,,on 12 2 0 2 2 
hylor 0 2 31 6 6 
lodd , 0 0 0 0 
Wllrren 9 13 5 29 29 
Other KT Counties 4 104 121 26 20 
Other Stat" & Countrl •• 5 
" 
4 8 8 
-Glasgow CIIfI1JUS I, Included In Refjllon IV nurbers. 
Student Credit Hour. I, for classes in that region, but full-timc/part - time 
Itatus i, for the University .5 • whole. 
He8dcount numbers for en extended campus rei10n should be considered only in the context of that region. 
Beceuse of the possibility of dlpllcetion with other regions and on-callpUS headcount, 
headcountl should never be totaled to arrive at an extended campus total. 
SOURCE: Enrollment Report Run Off tHE Tape 
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cOIITlUllty college EnrottlllMt 
hi t Semester. 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Mate 215 366 462 498 582 594 
female 303 553 652 744 874 919 
full-Time 
" 
473 536 580 718 756 
Part-Time 303 466 598 662 705 75' 
". 20 , Under 353 
21-24 408 
25·30 243 
31-40 280 
41-64 202 
65_ 27 
Race 
Afric,n-Americ8n 205 
Other 14 
'III1lte 1294 
Total 518 939 1134 1242 1423 1513 
university Students 
Servt'd by Remedial I 
Special Programs 628 718 553 557 547 
Transfers to University 19 92 111 103 174 
Student Credit Hours 4a92 . 2 8972 . 0 10033.0 11763.0 12740.0 13811.0 
SClJRCE": Or. Jerry 801 es, COImU'li ty Cott ege 
.. 
Olstribufion of clas~s Offrfed io Fatt 1992 Number 0 fect100s a Eoro ~ots 
By oa~ Of er~ and.Start10g TImes Weste n Kentuc y unlvers1ty 
MoOO~y T...,t,:y Wednesday Thursday Friday Fri {MI.I) Frl pill Saturday Sec nroll Sec nrot I Sec Eoro t Sec Enroll Sec Enroll Sec oroll Sec orot 1 Sec Enroll 6:30am 2 25 2 25 2 25 2 25 
7:00 3 36 4 46 3 36 4 46 
7:30 3 36 4 43 5 55 4 41 11 
7:45 18 
8:00 131 3m 130 3511 136 3409 126 3428 30 630 69 2471 T7 2162 3 42 8:30 
1 9:00 1 13 8 
9: IS 208 6066 206 5891 205 5962 205 5915 62 197 163 4944 149 4'" 9:50 28 I 46 28 46 1 46 28 
10:30 221 6157 229 6120 Z1S 6060 
'" 
6t12 42 960 161 5029 113 4865 
11 :45 160 4532 146 4250 151 4426 146 4258 26 156 114 3433 110 3345 
12:45pm 8 8 8 
1 :00 198 4411 174 3963 210 4371 164 3836 15 590 121 2642 98 2369 2:00 1 11 
2: 10 1 
2: 15 62 1511 92 1448 69 1613 16 1478 15 424 19 465 21 416 
3:00 12 
3:15 12 4 66 2 3J , 19 
3:20 4 15 11 166 1 128 9 15 17 6 10 3:30 15 197 14 144 10 128 15 131 
3:45 19 396 25 430 19 391 24 379 15 
4:00 2 40 1 19 
4:30 1 11 I 12 
5: 15 101 2253 120 2305 as 1810 15 1258 
5:30 1 18 3 55 2 43 
5:40 12 
5 :45 1 20 1 21 14 
6:00 2 40 2 41 19 
6:15 1 10 4S 4S 4S 
6:30 2 31 4 66 2 31 
6:45 2 JO 6 106 10 106 10 106 
8:00 2 23 1 7 
SOURCE: Program tRIOoe EZT 
-~ 
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Retention and Progression of Entering freshmen ctasses 
first-Time Non-IIesld Af-Am ""nd Asian Kispanic \Illite Total 
Freshmen foil 1987 , '97 8 
" " 
2:650 2888 
hll 1988 
frestwen 0 87 2 , , 854 950 
Sophomore 0 
" 
2 5 , .," 907 
J"...ior 0 0 0 0 0 , , 
Senior 0 0 0 0 0 2 2 
Total 0 120 4 9 7 1725 '865 
Dell 87-88 
Assoe 0 0 0 0 0 
X Retained 
or Grad 0 60.91 50 69 . 2:3 43.75 65.13 64.61 
Fall 1989 
frestunen 0 8 0 0 0 92 100 
Sophomore 0 67 , 5 , 670 74' 
JlSllor 0 21 2 2 4 
'" 
"5 
Senior 0 0 0 0 0 II II 
Totol 0 9' , 7 7 1409 1522 
Deg 88·89 
",noc 0 0 0 0 0 , , 
eert 0 0 0 0 0 18 18 
Cun. Degree 0 0 0 0 0 22 22 
X Retained 
or Grad 0 48.73 37,5 53.85 43.75 54 53.46 
F.II 1990 
freshmen 0 , 0 0 , 
" 
45 
Sophomore 0 , 0 , 0 '03 110 
JU'lior 0 
" 
, 2 4 
'" 
598 
Senior 0 8 0 2 2 564 576 
Auditor 0 0 0 0 0 , , 
Non-degree 0 0 0 0 0 , 1 
Tottlt 0 7S , 5 7 1245 1333 
Dell 89-90 
Assoe 0 , 0 0 0 '9 40 
Bach 0 0 0 0 0 8 8 
CU'I'I. Dellr 0 , 0 0 0 '9 70 
X Retained 
or Crad 0 38 . 58 12.5 38.46 43.75 49.58 48.58 
Fall 1991 
Freshmen 0 , 0 0 0 
" 
32 
Sophomore 0 2 0 0 0 47 49 
Junior 0 7 0 2 0 104 m 
Senior 0 46 , 1 5 '30 '83 
Non-degree 0 0 0 0 0 9 9 
Total 0 
" 
, , 5 821 886 
Deg 90-91 
",ssoc 0 2 0 0 0 
" " Bach 0 5 0 2 1 '44 3S2 
CUll. Degree 0 8 0 2 1 444 45S 
X Retained 
or Grad 0 32.49 12.5 38.46 37.5 47.74 46.43 
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Retention and Progression of Entering Freshmen Classes 
Flrlt-llmlt Non-Re.ld Af-AllI Am 
fli t 1992 ''''' 
Asian Hispanic \/hite Total 
fresMlen • 
, 
• 1 • 
" 
Z7 SophOlJlOrf' • • • • 1 11 32 J~'or • 
,
• • • 5 • 52 senior • 
" 
1 • 
, 
'" 
24. Non-degree • • 0 0 0 
" " 
Total 0 20 1 1 3 338 363 Dell 91-92 
ASIOC 0 3 0 0 0 • 11 Beth 0 
" 
0 1 1 370 386 Co.III. Degr •• 0 
" 
0 3 , 
'" 
'52 
X Retained 
or Orad 0 22.84 12.5 30.77 31.25 43.77 42.07 
l6 
Retention find Progression of Entering Freshmen Classes 
first-TiN Non- Res id AI-Am Am 
'''' 
Asian Hispanic Ubi te Totpt 
Freshmen fal I 1988 , 197 4 9 6 2639 '86. 
Fall 1989 
fresl'omefl , 88 • 4 • 811 904 
Sophomore • 3. • 
, , 886 923 
Junior • • 
,
• • 6 7 
Senior • • • • • 
, , 
Toul , 118 , 6 , 1704 1835 
Dell 88-89 
",ssoc • • • • 0 
X Retained 
or Cir,d 20 59.9 
" 
66.67 83.33 64.61 64.2 
filii 1990 
freshmen 0 8 0 , • 94 "3 
Sophomore 0 63 0 , • 750 815 
Junior 0 18 0 1 6 '50 684 
Senior • 0 1 0 • 12 13 Non-Degree 0 0 0 0 • 
, , 
Total 0 89 1 4 , 1517 1617 
Deg 89-90 
"noe 0 • 0 • • 
,. ,. 
Cert 0 0 0 0 0 0 0 
CUll. Degree 0 0 0 0 0 21 21 
X Retained 
or (ired 0 45.18 
" 
44.44 100 58.28 57.27 
Fall 1991 
Fresl'i1lleO 0 3 0 0 0 41 44 
Sophomore 0 16 0 , • 11 8 m Junior 0 51 0 , 1 '8' 
'" Senior 0 11 0 , 3 570 8'
Awitor 0 0 0 0 0 0 0 
Non-degree 0 0 0 0 0 
" 
10 
Toul 0 8' 0 4 4 1320 1409 
Dell 90-91 
Assoc 0 1 0 0 0 47 48 
8al;h 0 0 0 0 0 , , 
CU'I1. Degree 0 , 0 0 0 74 
" 
X Retained 
or Cirad 0 41.62 0 44.44 66.67 52.82 51.89 
Fall 1992 
Freshmen 0 3 0 0 0 32 
" Sophomore 0 3 0 0 0 49 
" Junior 0 21 0 3 0 125 149 
SenIor 0 40 0 1 1 
'" 
'9' 
Non-degree 0 0 0 0 0 3 3 
T otlli 0 67 0 4 , 862 934 
Dell 91-92 
tert 0 0 0 0 0 , , 
",noc 0 3 0 0 0 
" 
29 
8ach 0 4 1 , 2 278 '86 CU'II. Degree 0 8 , , , J79 39' 
X Retained 
or Crad 0 38.07 
" 
55.56 50 47.03 46 . 33 
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Retention and PrOiression of Entering Freshmen Classes 
first-Time Non-It.sld Af-Am Am 
''''' 
As i 111'1 Hispanic IIhl tc Totol Freshmen Fell 1989 , 
'6' , 5 5 2642 2842 
hll 1990 
Fre5NnM 0 .. 2 , 2 6" .35 s~omore 0 
" 
0 , 1 913 952 J~'or 0 0 0 0 0 1 1 Senior 0 0 0 0 0 0 0 Toul 0 
'" 
2 , , 1756 1666 Deg 89-90 
A$loe 0 0 0 0 0 0 0 
X Retained 
or Gnld 0 67.96 66.67 60 60 66.46 66.43 
FoIL 1991 
Freshmen 0 10 0 0 0 105 115 SophOll'lOre 0 ,. 1 0 1 750 6" Jl,Jfllor 0 I. 0 1 1 '30 651 hnlor 0 0 0 0 0 5 5 Noo-Cegree 0 0 0 0 0 , , Total 0 .6 1 1 2 1493 1595 De9 90-91 
Assoc 0 0 0 0 0 
" " 
Cert 0 0 0 0 0 0 0 Cua Oelilree 0 0 0 0 0 
" " X Retained 
or Grad 0 54.14 33.33 20 40 57 56.58 
Fall 1992 
Freshun 0 , 0 0 0 37 41 Sophomore 0 10 0 0 1 12' 137 Jurdor 0 62 0 0 0 605 667 Senior 0 16 0 1 1 ". 576 Auditor 0 0 0 0 0 0 0 Noo-deg:ree 0 0 0 0 0 , , Total 0 92 0 1 2 1330 1425 Deg 91-92 
AssO( 0 1 0 0 0 
" " 
8ach 0 0 0 0 0 2 2 CUI. Degree 0 1 0 0 0 
" 
47 
X Retained 
or Grad 0 51.38 0 20 40 52 . 08 51. 79 
fall 1993 
Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 SophOtnOre 0 0 0 0 0 0 0 J ..... ior 0 0 0 0 0 0 0 Senior 0 0 0 0 0 0 0 Non-degree 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 0 0 Deg 92·93 
Assoe 0 0 0 0 0 0 0 Bnth 0 0 0 0 0 0 0 CUI Degrn 0 1 0 0 0 
" 
47 
X Retained 
or Grad 0 0.55 0 0 0 1. 74 1.65 
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Retention and Progression of Entering Freshmen Classes 
first-Time Non-Resid AI-AJn Am 1M As i im Hispanic lIhite Totat 
freshmen Fat L 1990 4 176 5 19 , 2417 2625 
hIt 1991 
freslwnen I 72 , 3 0 m 800 
SophOfl'lOre 1 
" 
I 7 3 843 897 
JIII;or 0 0 0 0 0 5 5 
Senior 0 0 0 0 0 0 0 
Non-Degree 0 0 0 1 0 
" 
16 
Auditor 0 0 0 0 0 , 2 
Total , ", 3 
" 
3 1587 1120 
Deg 90-91 
IIssoc 0 0 0 0 0 1 , 
tert 0 0 0 0 0 0 0 
X Retained 
or Grad 
" 
64 . 77 60 57.69 75 65.7 65.56 
filII 1992 
Freshmen 0 , 0 1 0 84 89 
Sophomore 2 
" 
1 6 1 648 714 
JlIlior 0 
" 
1 3 , 566 601 
Senior 0 0 0 0 0 7 7 
Non-Degrla 0 0 0 0 0 14 14 
Total , 89 2 10 3 1319 1425 
Deg 91-92 
Asso<: 0 0 0 0 0 10 10 [ert 0 0 0 0 0 0 0 
CUll. Oegree 0 0 0 0 0 
" " X Ret.i~ 
or Gr~ 
" 
50.57 40 52.63 75 55.03 54.7 
Fall 1993 
freshmen 0 0 0 0 0 0 0 
Sophomore 0 0 0 0 0 0 0 
Junior 0 0 0 0 0 0 0 
Senior 0 0 0 0 0 0 0 
Auditor 0 0 0 0 0 0 0 Non-degree 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 
Deg 92·93 
Assoc 0 0 0 0 0 0 0 Bach 0 0 0 0 0 0 0 
CU'II. Dellr 0 0 0 0 0 
" " X Retained 
or Grad 0 0 0 0 0 0 . 46 0.42 
Fal t 1994 
Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 
Sophomore 0 0 0 0 0 0 0 
Jl.r\ior 0 0 0 0 0 0 0 Senior 0 0 0 0 0 0 0 
Non-degree 0 0 0 0 0 0 0 
Tote\ 0 0 0 0 0 0 0 
Dell 93·94 
Assoc 0 0 0 0 0 0 0 
Bach 0 0 0 0 0 0 0 CLA, Degr 0 0 0 0 0 
" " X Retained 
or Crad 0 0 0 0 0 0.46 0.42 
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Retention and PrDiresslon of Entering freshmen Classes 
first-Time Hon-Resld Af-Am Am 
''''' 
Asion Hispanic \./hitt Total 
frlshmen Fat t '991 , 20' 5 IJ 10 2262 2500 
Fall 1992 
Freshmen 0 8' , 5 1 m 839 
Sop!\OIlIOr. 1 
" 
, 4 5 m 776 
Jt.nlor 0 0 0 0 0 , , 
Senior 0 0 0 0 0 0 0 
Non-Degree 0 0 0 0 0 0 0 
Auditor 0 0 0 0 0 1 1 
Total 1 m 2 , 6 1478 1619 
Deg 91-92 
Anoc 0 0 0 0 0 0 0 
Cert 0 0 0 0 0 0 0 
X Retained 
or Gnd 100 58.85 40 69.23 60 65.34 61..76 
hll 1993 
freshmen 0 0 0 0 0 0 0 
Sophomore 0 0 0 0 0 0 0 
J\I1lor 0 0 0 0 0 0 0 
$enlor 0 0 0 0 0 0 0 
Non-Dellr •• 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 
Deg 92·93 
Assoc 0 0 0 0 0 0 0 
Cert 0 0 0 0 0 0 0 
tun. Degree 0 0 0 0 0 0 0 
X Retained 
or Grad 0 0 0 0 0 0 0 
Fall 1994 
Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 
Sophomore 0 0 0 0 0 0 0 
JlX'lior 0 0 0 0 0 0 0 
Senior 0 0 0 0 0 0 0 
Auditor 0 0 0 0 0 0 0 
Non-degree 0 0 0 0 0 0 0 
Totll 0 0 0 0 0 0 0 
Deg 93-94 
"$Soc 0 0 0 0 0 0 0 
8ach 0 0 0 0 0 0 0 
Cun Degree 0 0 0 0 0 0 0 
X Retained 
or Gred 0 0 0 0 0 0 0 
Fall 1995 
Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 
Sophomore 0 0 0 0 0 0 0 
Jl.rl!or 0 0 0 0 0 0 0 
Senior 0 0 0 0 0 0 0 
Non-degree 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 
Deg 94-9S 
"nee 0 0 0 0 0 0 0 
Bach 0 0 0 0 0 0 0 
c~ Degree 0 0 0 0 0 0 0 
% Retai~ 
or Grad 0 0 0 0 0 0 0 
20 
DEPARTMENTS 
EXPLANATIONS 
Several d~partmentat chang~s hav~ toten place during the periods covered. 
Depart~ntal statistics have been adjusted as much as possible to simulate 
what the department statistics would have been if their present arrangement 
had been In effect during all the time periods. 
Full·time equivalent faculty carry a load of 12 hours per semester; 
full · t;~ equivalent graduate faculty carry a load of 9 hours per semester. 
Student· faculty ratios are calculated by dividing fTE students by fTE 
Instructional faculty. 
21 
Student Credit Kouri 
By Level by Oepart~nt 
19 .. 1989 '990 1991 ,,., 
'" Lower 0 i II 3,012.0 2,823.0 3,297.0 3,294.0 3, 252.0 
Upper Dlv 814.0 865.0 '.0102.0 1,162.0 , ,654.0 
Ttl U-Grad 3,826.0 3,688.0 4,339.0 4,1.56.0 4,906.0 
(ired 51.0 '.0 l.O l.O 24.0 
Tout 3,an.0 3,697.0 4,3'2.0 4,459.0 1,,930.0 
c~ , BroadCIIstlng 
lower DiY 4,055.0 4,111.0 4,034.0 3,983.0 3,769.0 
Uppe:r olv 1,426.0 , , 534.0 1,749.0 2,006.0 2,090,0 
Ttl U-Gred 5,481,0 5,645.0 5,783.0 5,989.0 5,859.0 
"",, 322.0 455.0 591.0 630.0 448.0 
Totll 5,803.0 6,100.0 6,374.0 6,619.0 6,307.0 
English 
lower Div 6,344.5 6,648.5 7,114.5 6,582.0 6,375.5 
Upper Olv 4,188.0 4,521.0 5,068.0 5,286.0 5,736.0 
Ttl U-Grad 10,532.5 11,169.5 12,182.5 11, 868 . 0 12,111.5 
,,'" 378.0 402.0 410.0 383.0 468.0 10tal 10,910.5 ",571.5 12,592.5 12,Z51.0 12,579.5 
Goverrvnent 
lower Oiv 3,018.0 2.724.0 2,943.0 2,958 .0 2, 736.0 
Upper Dlv 624.0 828.0 834.0 951.0 ',062.0 
Ttl V'Grad 3,642.0 3,552.0 3,777.0 3,909.0 3,798.0 
,,,. 183.0 258.0 222.0 189 . 0 243.0 
Total 3,825.0 3,810.0 3,999.0 4,096.0 4,041.0 
Hlltory 
Lower Dlv 6,464.0 7,221.0 6,710.0 7,432.0 6,776.0 
Upper Dlv 1,044.0 1,275.0 1,584.0 1,557.0 1,680.0 
Ttl V-Grad 7,508.0 8,496.0 8,294.0 8,989 . 0 8.456.0 
"",, 171.0 105.0 201.0 357.0 246.0 
Tot.t 7,685.0 8,601.0 8,495.0 9,346.0 8,702.0 
KUMnlties 
Lower Div 351.0 408.0 288.0 315.0 300.0 
Upper Div 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ttl U'Grad 351.0 408.0 288.0 315.0 300.0 
,,,. 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 
Total 351.0 408.0 288.0 315.0 300.0 
Journal iM 
lower Div 1,410.0 1,758.0 ',419.0 1,464.0 1,374.0 
Upper Dlv 1,974.0 1,983.0 1,464.0 2,139.0 1,980.0 
Ttl U'Grad 3,384.0 3,741.0 2,883.0 3,603.0 3,354.0 
Gred 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 
Toul 3,384.0 3,741.0 2,883.0 3,603.0 3,354.0 
Mod lang' 1S 
Lower Div 2,160.0 2,190.0 2,511 . 0 2,628.0 2,679.0 
Upper oiv 734.0 898.0 1,049.0 1358.0 897.0 
Ttl U'Grad 2,894.0 3,088.0 3,560 .0 3,486.0 3,576.0 
,,,. 146.0 107.0 159.0 238.0 276.0 
Toul 3,040.0 3,195.0 3,719.0 3,724.0 3,852.0 
MUlic 
Lower Oiv 2,619.0 2,a77.0 2,888.0 3,203 . 0 2,625,0 
Upper Oiv 634.0 827.0 755 .0 1,019.0 1,230.0 
Ttl V'Grad 3,253.0 3,704.0 3,643.0 4,222.0 3,855.0 
,,,. 89.0 7>.0 60 . 0 80 . 0 80.0 
Total 3,342.0 3,779.0 3,703.0 4,302.0 3,935.0 
Philosophy' Rellin 
lower Oiv 4,278.0 4,086.0 3,046.0 3,471.0 3,468.0 
Vpper Div 450.0 576,0 561.0 666.0 870 .0 
Ttl V'Grad 4,nS.O 4,662.0 3,609.0 4,137 . 0 4,33S.0 
Grad 132.0 126.0 66 . 0 81.0 1,5.0 
Total 4,860.0 4,788.0 3,675.0 4,218.0 4,383.0 
22 
Student Credit Kour. 
By Level by Department 
1988 1989 1990 1991 1992 
Sotiology , Anthropology 
Lower Ojv 4,845.0 4,716.1 4,830.0 4,380.0 4,779.0 
Upper Dlv 960.0 1,410.0 1,1,97.0 l,nS.O 1,725.0 
Ttl U-Grad 5,805.0 6,126.1 6,327.0 6,115.0 6,504.0 
Grad 169.0 120.0 119,0 166.0 117 ,0 
Total 5,974.0 6,246.1 6,446.0 6,301.0 6,621,0 
Social \.lark 
lower 0;" 399.0 1,36.0 366.0 360.0 402.0 
Upper 0;" 727.0 603.0 751.0 816.0 835,0 
Ttl V-Grad 1,126.0 ',041.0 1,117.0 1,176,0 1,237.0 
c, .. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total ',126.0 , ,041.0 1,117.0 1,176.0 1,237.0 
Theatre & Dance 
lower Dlv 2,111.5 2,325.5 2,481.0 1,983.0 2,430,0 
Upper Oiv 425.5 314.5 384.0 320.5 1,J7.5 
Ttl U-Grod 2,537.0 2,640.0 2,865.0 2,301.5 2,867.5 
c, .. 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 
Total 2,540.0 2,643.0 2,868.0 2,303.5 2,867.5 
"'omen's Studies 
lOlJer Oiv 0.0 0.0 0.0 42.0 54.0 
Upper Oiv 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 
HI U-Grad 0.0 0.0 0.0 42_0 57.0 
Grad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tot8! 0.0 0.0 0.0 42.0 57.0 
••••••• : •• 3 •••••••••••••• :23: •••••••••• 2======22 •••••••••• = •• ==.:== ••• 
Potter Total 
tower Div 41,067.0 42,326.1 41,929.5 42,095.0 41,019.5 
Upper oiv 14,000.5 15,634.5 16,738.0 18,5 15.5 20,199.5 
It! U-Grad 55,067.5 57,960.6 58,667.5 60,610.5 61,219.0 
Grad 1,650.0 1,660.0 1,834.0 2,147.0 1,947.0 
Totlll 56,717.5 59,620.6 60,501.5 62,757.5 63,166.0 
•••• ===== ••••••••••••• = •••• : ••••••••• ============ ••••• = •• =:._====:===-
Account ing 
lOloler Div 2,073.0 1,962.0 2,112.0 1,956.0 1,809.0 
Upper Oiv 1,146.0 1,173.0 1,188.0 1,347.0 1,239.0 
Ttl U'Grad 3,219,0 3,135.0 3,300.0 3,303.0 3, 048.0 
" .. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 3,219.0 3,135.0 3,300.0 3,303.0 3,O~8.0 
AIi-In Offite 'Y' 
Lower Oiv 1,155.0 1,044.0 0.0 0.0 0.0 
Upper Oiv 387.0 408.0 144.0 0 .0 0.0 
Ttl U'Grad 1,542.0 1,~52.0 144. 0 0.0 0.0 
Grad 16.0 36.0 3.0 0 .0 0.0 
Total 1,560.0 1,488.0 147 . 0 0.0 0.0 
E t; 0rl0III it $ 
Lower Oiv 3,732.0 4,317.0 4,521.0 3,948.0 3,423.0 
Upper Div 702.0 768.0 120.0 819.0 666.0 
HI U-Grad 4,434.0 5,085.0 5,241.0 4,767.0 4,089.0 
"'" 
108.0 90.0 81.0 141.0 153.0 
Total 4,542.0 5,175.0 5,322.0 4,908.0 4,242.0 
finance/M IS 
tOIler Oiv 975.0 1,071.0 1,269.0 1,218.0 957.0 
Upper Oiv 1,593.0 1,818.0 1,812.0 2,292.0 1, 806 .0 
Ttl U-Grad 2,568.0 2,889.0 3,141.0 3,510.0 2,763.0 
Grad 57.0 3.0 0.0 0.0 16.0 
Total 2,625.0 2,892.0 3,141.0 3,510.0 2,761.0 
Management 
LOloler Oiv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
U~r Oiv 2,907.0 2,n2.0 3,006.0 3,120.0 2,787.0 
Ttl U-Grad 2,907.0 2:,712.0 3,006.0 3,120,0 2,787.0 
Grad 63.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 
Total 2,970.0 2,772.0 3,006.0 3,120.0 2,787.0 
23 
Student Cred; t Hour. 
By Level by Department 
"M 1989 1990 1991 199' 
Merket ing 
Lower 01 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
upper Oiv 1,140.0 , ,224.0 1,3M.a , ,650 . 0 '.965.0 
111 U-Crad 1,140.0 1,224.0 1,386.0 , ,650.0 1,965.0 
Gc'" 0 . 0 0.0 0.0 0. 0 0.0 
Totlt 1,140.0 1,224.0 1,386.0 1,650.0 1,965.0 
••••••••••••••••••••• s •••••••••••••• ;; ••••••••••• ~;::: ••••••••• C:===2: 
Business Totel 
Lower Oiv 7,935.0 8,394.0 7,902.0 7.122.0 6,189.0 
Upper 01'0' 7,875.0 8,163.0 8,316.0 9,226.0 8,463.0 
Ttl U-Crad 15,810.0 16,557.0 16,218.0 16,350.0 14,652.0 
'cod 246.0 129.0 84.0 141.0 171.0 
Toul 16,056.0 16,686.0 16,302.0 16,491.0 14,823.0 
•••••••• a ••••••••••••••••••••••••••• :.: ••••••• :: •• :=== •••••••• ======== 
Ed leadersh I p 
lower oi ... 312.0 208.0 260.0 378.0 270 . 0 
Upper Oiv 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 
Ttl U-Grad 312.0 208.0 260.0 378 .0 270.0 
,,,d 2,958.0 3,016.0 3,668.0 3.078.0 3,737.0 
Total 3,270.0 3,224.0 3,928.0 3,456.0 4,007.0 
Home ECOflOIIli el 
lower Diy ',842.0 1,934.0 1,928.0 2,030.0 2.105 . 0 
Upper Diy 1,795.0 1,867.0 2,086 .0 2.ll,8.0 2.157.0 
Ttl U'Grad 3,637.0 3,801.0 4,011, .0 1,,178.0 1,.262.0 
Gc'" 683.0 816.0 558.0 552.0 117.0 
Totll 4,320.0 4,617.0 4,572.0 1,,730.0 4,379 . 0 
Military ,,' 
Lower Oiv 424.0 1,30.0 1,,,,".0 1,22.0 348.0 
Upper Oiv 153.0 132.0 108.0 78.0 75.0 
Ttl U'Gred 577.0 562.0 552.0 500.0 1,23.0 
,,'" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Totll 577.0 562.0 552.0 500.0 423.0 
Phyll Ed & lIeer 
lower Diy 2,957.0 2,527.0 2,683.0 2,31,0.0 2,761.0 
Upper Oiv 1,398.0 1,473.0 1,778.0 1,665.0 1,592.0 
111 U'Gred 4,355.0 1,,000.0 1,,461.0 4,005.0 4,353.0 
,,'" 249.0 210.0 186.0 177 .0 228.0 
Total 4,604.0 4,210.0 1,,647.0 4,182.0 4,581.0 
PsychololilY 
lower Div 7,008.0 7,0",".0 6,912.0 7,704.0 7,245.0 
Upper Diy 2,709.0 3,381.0 3.5'0.0 3,769.0 4,270.0 
Tt I U'Grad 9,717.0 10,'25.0 10.1,52.0 11,473.0 11,515.0 
'cod 1,271.0 1,332.0 1,017.0 1,122.0 1,080.0 
Total 10,994.0 ",757.0 ",1,69.0 12,595.0 12,595.0 
Teacher Education 
lower Diy 2,890.0 3,089.0 2.988.0 2,846.0 2,61.7.0 
Upper Dlv 5,626.0 7,036.0 8,527 . 0 6,361.0 8,674.0 
T<1 U'Grad 6,516.0 10,125.0 11,515.0 ",207.0 11,521.0 
'cod 2,567.0 2,31.1 .0 2,300 .0 2,279.0 1,615.0 
Total 11,063.0 12,'66.0 13.815.0 13,'86 . 0 13,336.0 
•••••••• :~ •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• ~.: •• :.g: •• a=:=*:======= 
Education Total 
lo~r Olv 15,433.0 15,232.0 15,215.0 15,720.0 15,376.0 
Upper Dlv 11,681.0 13,889.0 16,039.0 16, 021.0 16,966.0 
T<1 U'Grad 27,114.0 29,121.0 31,25'.0 31,7'1.0 32,3".0 
,,'" 7,734.0 7,715.0 7,729.0 7,208.0 6,977.0 
Total 34,648.0 36,836.0 38,963.0 36,949.0 39,321.0 
•••••• s •••••••••••••••• :: •••••••••• ;.; ••••••• ::::==;=======:=*.======. 
2. 
Student Credi t Hour' 
By level by Department 
",. 1989 '990 '99' 1992 
A'ilricultun~ 
lower olv 1,681. 0 1, 767.0 2, 10 1,0 2,273.0 2, 323. 0 
Upper Dlv l, 06J.0 1,023.0 1 , 21 1. 0 , ,540.0 1, 681.0 
Ttl U-Grlld 2,764.0 2,790.0 3 , 312.0 J,813.0 4,004 .0 
GrId 128.0 136 . 0 " 8.0 150.0 156.0 
Toul 2,892.0 2,928 . 0 3,430.0 3,963.0 4,160 . 0 
AH;ed Health 
lower Oiv 724.0 891.0 652.0 673.0 661.0 
Upper Div 70.0 94,0 95.0 85.0 80.0 
Tt I U' Grad 794.0 985.0 7t.7 .0 758.0 741.0 
'cod 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 794.0 985.0 747.0 758.0 741.0 
Biology 
lower Div 6,024.0 7 , 149.0 7 , 077.0 6,984.0 6,446.0 
upper Div 1 ,431.0 ' , 097.0 ' , 152.0 1,185.0 1,086 . 0 
Ttl U-Grod 7,455 .0 8,246.0 8,229.0 8,169.0 7, 532.0 
Cr.d 98.0 155.0 146.0 161.0 213 . 0 
Total 7 . 553.0 8,401.0 8 , 375.0 8,330.0 7,745 . 0 
Cllt'I!IiiOtry 
lower Oiv J, 10S.0 3,714.0 3, 658.0 3 , 8 17.0 3 ,1,20.0 
Upper Oiy 1,106.0 1,063.0 1,1, 18.0 1,1,85.0 1,172.0 
HI U'Grad 1, , 211.0 1,,777 . 0 5,076.0 5,302.0 1,,592.0 
Cnd 78.5 110.0 143.0 121.0 99.0 
Totat 1,,289.5 1,,887 . 0 5,219.0 5,1,23.0 1,,691.0 
COIIpJter Science 
lower Diy 2,209.5 2,668 . 0 3,010.0 2,799.0 2, 938 . 0 
Upper Oiv 511,.0 505 . 0 500.0 553.0 531, . 0 
Ttl U· (jrad 2,123 . 5 3, 173 . 0 3 , 510.0 3,352.0 3 ,1,12.0 
,,,.d 171.0 135 . 0 129.0 183.0 219 . 0 
Total 2,891,.5 3,306 . 0 3 ,639.0 3,535.0 3 , 691 . 0 
Engineering Tech 
Lower Oiv 71, 1.0 8n . 0 535.0 520.0 676.0 
UpPer Oiv 1,51,1.0 1,355.0 1,177.0 1,030.0 1, 011, .5 
HI U'Grad 2,282.0 2, 177.0 1,712.0 1,550.0 1,690.5 
'"d 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 Total 2,282.0 2,183.0 1,712.0 1, 550.0 1,690.5 
Geography & Geology 
Lower Oiv 5,01,0.0 5,118 . 0 5,360.0 5,290.0 5,602.0 
Upper 01'1 ',01,6.0 897.0 969.0 1,091.0 1,092 .0 
Ttl U·(jrad 6 , 086.0 6,015.0 6,329.0 6,381.0 6,691, . 0 
"'" 
221.0 184 . 0 208.0 187.0 222 . 0 
Total 6,307.0 6.199.0 6,537.0 6,568.0 6,916.0 
Irdlslrial Tech 
lower Diy 1,071.0 1,081.5 T ,01,9.5 991.5 ',006.0 
Upper Diy 1,056.0 1,012.0 1,147.0 1.107. 0 1,11' .0 
HI U' Crad 2,127 . 0 2,153.5 2 ,1 96.5 2,096.5 2, 122.0 
,,'" 30 . 0 12.0 15.0 15.0 IS .0 
Total 2,157.0 2,165.5 2,211.5 2,113.5 2,137.0 
Mathematics 
Lower Oiv 10,51,1, .5 11,1,82.0 11 ,51,2.5 10,91,9.5 10,793.5 
Upper oiv 997.0 921,.0 998.0 1, 026.0 91,9.0 
Ttl U'Grad 11 , 51,1.5 12,1,06.0 12,51,0.5 11,975.5 11,71,2.5 
Grad 1,8.0 36 . 0 1,8.0 '8.0 1, 2.0 
Tout 11,589.5 12,1,1,2 . 0 12,588.5 12,023.5 11 , 784 .5 
Nursing 
lower Diy 1,551,.0 1,759.0 1,812.0 2,006 . 0 2.019 . 0 
UpPer 0;'1 642.0 543.0 1,129.0 1.1, 13 . 0 1, 592.0 
Ttl U·(jrad 2,196.0 2 , 302.0 2 , 91,1.0 3,1,19.0 3,611.0 
"'" 
0.0 0.0 0.0 0. 0 '.0 
Total 2,196.0 2,302.0 2,91,1.0 3,1,19.0 3,6 11, .0 
25 
Student Credit Hour. 
By Level by Department 
"58 1989 ,,.0 1991 ,,., 
Physici , Altrono.y 
lOtter Diy 4,110.0 4,786.0 4,007.0 3,'30.0 4,024.0 
Upper 01'1 405.5 1,262.0 1,413.0 1,220.0 296.5 
Ttl U-Crad 4,515.5 6.068.0 5,420.0 4,650,0 4,320.5 
"od 0.0 l.O 7.0 l.O 10.0 
Totll 4,515.5 6,071.0 5,427.0 4,653.0 4,330.5 
Pwlic Hulth 
lower Div 3,889.0 3,9G4.0 3,900.0 3,411.0 2,848.0 
Upper Dlv ',060.0 1,282.0 1,413.0 ',220.0 ',771.0 
Tt I V-Crld 4,949.0 5,186.0 5,313.0 1,,631.0 ".619.0 
',od 251.0 219.0 285,0 417.0 465.0 
Totll 5,200.0 5,405,0 5,598.0 5,048.0 5,OSl, .0 
••••••••• ••••••••••••••••••• : ••••••• c •• :: ••••• : ••••••••••••••••••••••• 
Ogden Totel 
lower Div 40,693.0 45 ,141.5 44,704.0 43, '104.0 42,7SS.S 
Upper Olv 10,951.5 11,137.0 12,622.0 12,955.0 12,382.0 
Ttl U-Crad 51.644.5 56,278.5 57,326.0 56,099 . 0 55,140.5 
Grad 1,025.5 998.0 1,099.0 1,285.0 1,444.0 
TotaL 52,670.0 57,276.5 58,425.0 57,384 .0 56,584.5 
•••••••• : ••••••••••••••••••••• : ••• ::;;.; •• : •••••••••• : •• 22.z •••• ~ ••••• 
Konor. 
lower Oiv 58.0 52.5 61.5 153.0 7J . , 
Upper Div 13.0 21.0 18.5 42.0 21.0 
Tt L U'Grad 71.0 7J.5 80.0 195 . 0 94 . 5 
Cormunity College 
lowC!r 01'1 9 , 308.0 10,033.0 ",763.0 12,740.0 13,811.0 
Aerospace 
lower Olv 0.0 21.0 28.0 14.0 3.0 
Upper 01'1 17.0 6.0 4.0 12.0 16.0 
Ttl U-Grad 17.0 27.0 32.0 26.0 19 .0 
university 
lower Oiv 114,494.0 121,200 .1 121,603.0 120,988.0 119,230.5 
Upper Div 44,538.0 48,850.5 53,737.5 56,773.5 58,01;9.5 
It L U'Crad 159,032.0 170,050.6 175,340.5177,761.5177,280.0 
'co" 10,655.5 10,502.0 10,746.0 10,781.0 10,539.0 Toul 169,687.5 180,552.6 186,086.5 188,542.5 187,819.0 
SWIICE: Instructional Indices 
26 
full-Time Equivalent facul ty 
raIl Semesters 
By Depa r tment by pes Area 
'988 1989 '990 1991 1992 
Mt 
instructioo 12.15 11.40 13.36 13.2] 11, .62 
Rncarch 0.75 0.25 0.2] 0.00 0 .50 
Public Service 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
Academic Support 2.00 2.22 1.]] 2.49 1. 18 
Total 14.90 13.87 14.92 15.72 16 .30 
Conm & Broad 
Instruction 24.92 24.92 2].34 25.24 23.45 
Resurch 0.00 0 . 00 0.25 0.25 0.72 
Publ ie Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Acedefllic Support 1.40 2.50 2.07 1.25 1. 50 
Total 26,32 27.42 25.66 26.74 25.67 
Engt ish 
Instruction 47.39 47.78 50,96 47.77 49.35 
Research 3.25 2. 50 2.25 3,00 0.74 
Pi,bl ie service 0.00 0.25 0. 00 0.00 0.74 
Academic Support 4.15 4.50 ].00 3.75 3,96 
Tota l 54.79 55.0] 56 . 21 54.52 54.79 
Goverrnent 
Instruction 11.00 11.31 12.27 11.41 11. 43 
Research 0.25 0.25 0 . 75 0.50 0. 29 
Public Servin- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Academic Support 2.00 1.00 1.25 0.75 1.00 
Totat 13.25 12.56 14.27 12.66 12.72 
History 
I nst rue t i 0f1 20.13 19.16 18. 77 20.27 20.53 
Research 0.48 1.49 1.25 1.93 2 .08 
P..tItic Service 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 
Academic Support 1.00 2.24 1.~6 2.24 1.42 
Total 21.61 22.89 21 .~ 8 24 . 4~ 24.03 
H\£oIInlt;es 
instruetiOf1 2.05 1.86 1. 75 1.73 1.99 
Research 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 
Publ ic Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Acadmic Support 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00 
Total 2.05 1.86 1.75 1. 73 1.99 
Journal ism 
instructiOf1 13.50 1~.50 1~. 94 13.73 13.88 
Research 0.25 0.00 0 . 27 0.00 0.50 
Public Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
AcadMic Support 0.50 2.00 1. 75 3 .00 2.75 
Tot.t 14.25 16.50 16.96 16.73 17.13 
Mod lang & IS 
Instruction 11. I 1 12.86 14 .13 14.35 14.77 
Research 1.25 1. 75 1. 50 1. 21 0.94 
Publ ic Service 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 
Academic Support 1.00 2 . 00 1. 25 0.98 1.70 
Total 13.36 16.86 16.88 16.54 11.41 
Mus i c 
Instruction 20.54 19.80 19.72 21.40 21.00 
Research 0.00 0.49 0.00 0.00 0.24 
Plblic ServiclI 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 
Academic Support 1. 94 2.79 2.25 1. 12 1.~2 
Total 22.48 23.08 21.97 22.52 22. 66 
Philosophy & Relgn 
Instruction 10.91 10.44 .8.52 10.32 10.20 
Research 1.48 1.25 1.48 0.50 0.81 
Pl.bt ic Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Academic Support 0.48 0.66 1.00 1.96 1. 75 
Total 12.87 12.35 , I . 00 12.76 12.76 
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Full-Time Equivalent Faculty 
rail Semester. 
By Department by pes Area 
1988 1989 1990 1991 1992 
sociology' Anthropology 
Inltrurtion II, .33 13.89 14.59 15.01 1t.. ]0 
Research 0 .00 0.50 1.00 1.40 0.49 
p.,mllc Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Andefllic Support 1.00 2.25 1.00 0.25 1.50 
Totat 15.33 16.64 16.59 16.66 16.29 
Social work 
Instruction '.M 3 .18 3.93 4. " 4.83 
Resellrch 0.00 0.00 0." 0.25 0.45 
Public 5ervir;:e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A,.deflie Support 0." 2.00 1.00 1.00 0.71 
Total 4.39 5.18 5." 6.00 5.99 
Theatre' Dance 
Instruction 8.52 6.77 7.05 7. lit 7.40 
Resurch 0.00 0.25 0,00 0.00 0.25 
Public Service o,ao 0.00 0.00 0.00 0.00 
Academic Support 1.00 1.23 2.21 2: .25 1.49 
Total 9.52 8.25 9.26 9.39 9.1t. 
Z.3 ••••••• 3Z~~ •• 2:::: •• 3.: ••••••• =.=.== •• =.: •• ;;:== •• ========: •••••••• 
potur Totlt 
Instruction 200.19 197.87 203.33 206.35 207.75 
Research 7.71 8.73 '.73 9.04 8 . 01 
Public Service 0.00 0.50 0.00 0.00 0.74 
Acadcmlc Support 17.22 25.39 19.57 21.04 20 .38 
Toul 225.12 232.49 232.63 236.U 236.88 
•••••• : •••••••••••••••••••••••••••• ::=:.: •••••• :: ••• ::======== ••• :aa:: 
ACCOU'lt I ng 
Inlltructlon 10.65 8.32 9.85 9.40 9 . 36 
Research 1.50 1.50 '-" 2.00 2. 25 
Public Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Academic Support 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 
Total 13.15 10.57 12.35 12 .1 5 12.36 
ActTI Office SYI 
Instruction 6.49 5.67 0.05 0.00 0.00 
Research 0.25 0 .90 0.00 0.00 0.00 
Pwlic Service 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 
Academic Support 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 
Total 7.24 7 . 07 0.05 0.00 0.00 
Economlu 
Instruction 12.29 11.23 11.80 10.79 11.62 
Rtsearch 2.00 '.00 3." 3.00 3.72 
Plbl i c servlc. 0 . 00 0.00 0.00 0.25 0.00 
Acooecn;c Support 0.50 1.50 0.75 0.50 0.50 
Toul 14.79 15.73 16.30 14.54 15.84 
finance/MIS 
Instruction 15. 21 13 .51 11. 50 9.80 B.30 
ResearCh 0.75 1.25 1. 75 2. 20 2.23 
Public Service 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 
Academic Support 0 ." 0.50 0.50 0.50 O.H 
Totet 16.71 15.26 13.15 12.50 11.00 
Management 
Instruction 10.42 8." 6.00 9.34 8.75 
Research 2.47 2.50 2.25 2.95 2.25 
Publ ic Service 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 
Academic Support 0." 0.50 1. 75 1. 75 0 . 75 
Tot.1 13.64 11. 75 10.00 14.04 11. 75 
28 
fut\-TilllC EquivltMt Fatui ty 
hit Semester. 
By Ot~rtment by PCS Area 
"88 1989 1990 191'1 199' 
Harket inll 
Instru:tion 3.00 3.75 3.25 I, .00 4.75 
Research 1.00 1.25 1.00 1.50 1.50 
Pt.C1 ie Service 0.00 0,00 0.00 0 . 00 0.00 
At lldefJ,i c Support 0.00 1.00 0.75 O. SO 1. 75 
Total 4 . 00 6.00 5.00 6.00 8,00 
•• ~ •• ~ •••••••••• =~.::~ ••• =::::=:2=================~===:%:=========== •• 
Business Totat 
Instruction 58.06 51.23 42.45 43.33 42.78 
Research 7.97 10.40 10.50 11.65 '1. 95 
Public Service 0.00 0.00 0,00 0.25 0.00 
Academic Support 3,50 4 .75 4.50 10.00 4 .22 
10tat 69 . 53 66.38 57.45 59 . 23 58.95 
••••••• s •••••• ~=========.2=.aa==========================.a.a •••• ====== 
Educlltional Leadership 
Instruction 15.73 14. 35 16.77 17.08 18.48 
Research 1.25 2.00 1.25 1. 00 0 . 00 
Publ ie Service 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 
Academic Support 1.25 1.00 1.50 1.00 1.25 
Total 18.23 17.35 19.52 19.08 19.73 
Home ECOOOIIIics 
Instruction 17.19 16.84 14.'2 IS .09 13.30 
Research 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Publ ic Service 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 
Academic Support 1.43 1.52 1.69 1.92 0.75 
Total 18.62 18.36 16.11 17.01 14.05 
Mil itary sci 
Instruction 3.89 2.18 2 . 74 2 . '6 2.96 
Research 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
PIoCI,c Service 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 
Acadl'tl1ic Support 4.86 4.81 4.50 ~.28 3.09 
Tout 8.75 1.59 1.2~ 6.1~ 6.05 
Phy Ed , Rccr 
Instruction 18.10 17 .2~ 17 . 07 16 . 83 11 . 63 
Research 0.17 0.00 0.00 0.00 0 . 00 
PIoCI k Service 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00 
Academic Support 1.18 0.96 0.68 1.12 3.25 
Totll\ 19.~5 18.20 17 . 75 18.55 20.88 
Psychology 
Instruction 28.12 29.82 29.92 31.68 32. 17 
Research 1.00 2.00 1.00 1.15 2.25 
Publ ic Service 0.00 1.00 0 . 00 0.00 0.25 
Academic Support 3.00 1.00 1.25 1.50 2.75 
Total 32.12 33.82 32.11 3~.9] 37.~2 
Teacher Education 
Instruction ~1. 75 ~5.89 50.36 ~8.29 50.08 
Research 2.15 1. 75 1. 58 3.5~ 2.25 
P\.tIllc Service 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Acad!ll1lc Support ~ . 45 4.92 4 . 33 4 .67 5.92 
Total 46.95 52.56 56.21 56.50 56.25 
.SSS.SS.R ••• R •• S~~~===;=======~=============~======.z==~=~~z==.z ••• = •• 
Education Total 
Instruct ion 125.38 126.92 131.28 131.43 134.62 
Reseorch 5.11 5.75 3.63 6.29 4.50 
PIoCI ic Service 0.00 1.00 0.00 0.00 0.25 
Acadel1ic Support 16.17 14.21 1l.95 15.09 17.01 
Totlll 146.12 147.88 149.06 152.81 156.38 
~====~.=:~.= •••••• ~.=:.===========================:=============::==== 
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lull-Time Equivalent Faculty 
fall S_5te .. , 
8y Department by pes Ar.a 
1988 1989 
'''0 
'''' 
1992 Allr f cui ture 
Inltru<:1 ion 12.27 12.27 13 .38 12.92 12.20 Res •• rch 0.82 1.00 0.74 0.38 0.28 Public Servic. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acade!lli C Support 1.0] 1.84 0.73 0.48 1. 72 Tot.t 14.12 15.11 14.65 13.78 14.20 
,1.1 lied Heel th 
Instruction 7.34 9.35 6.56 6.67 6.S3 Re •• arch 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 P\bllc Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actlde!llic Support 0.50 0.68 0.68 0.92 1.07 Tot,1 7.84 10.03 7.69 7.59 7.60 
Biology 
instructloo 17.66 21.09 20.55 21.59 19.39 Ret •• rch 2.38 2.06 3.86 3.34 2.63 Public Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 Academic Support 2.41 1.11 0.50 1.84 0.88 Total 22:.45 24.26 24.91 l6.77 23.33 
Chemistry 
Instruction 15.18 15.05 15.60 16.38 15.00 Research 1.63 1.77 1.07 1. 76 1.65 Plbllc Servll;:e 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0 .44 Aca~ic Support 0.73 1.07 0.74 0.76 1.lZ Total 17.54 17.89 17. 61 18.90 18.41 
Computer Science 
Instruction 11.56 l1.l3 1'.4Z 11.96 IZ.75 Research 0.00 1.Z0 1.25 1.30 1.17 Public Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Academic Support 0.50 0.50 0.46 0.50 0.36 Total 12.06 13.03 13.13 13.76 14.28 
Englneerinll Tech 
Instruction 13.29 10.86 9." 9.47 9.16 Rueerch 0.00 0.00 0.41 0.71 0.83 Pub! Ic Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aca~lc Support 1.30 1.54 0.73 0.50 0.42 Total 14 .59 12.40 10.89 10.68 10.41 
Ceography & Geology 
Instruction 14.68 14.66 14.35 15.48 16.39 Research 2.25 2.66 1.83 2.38 2.27 Public Service 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 Academic Support 1.05 0.92 1.05 2.13 0.63 Total 18.23 18.49 17.23 20.24 19.29 
Irn..scrial Tech 
Instruct ion 10.87 10.25 10.20 10.35 8. " Research 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.25 Public Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ac.~;c Support 1.83 2.29 1.43 1. 17 0.42 Toul 12.70 12 .54 11.63 11.52 9.42 
Hathetnatlcs 
Instruction 30.43 31.66 30.95 29.37 29.44 lIesurch 1.21 1.54 0.58 O. Z5 1.64 Public Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acl!dtlftic Support 2.25 1.25 1.04 0.6Z 1.77 Total 33.89 34.45 32.57 30.24 32.85 
Nursinll 
Instruction 21.02 20.67 Z3.20 25.19 25.13 hsearch 0.00 0.00 0.50 0.18 0.81 Plbllc Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 Ac~lc Support 2.80 3.07 '.66 3.63 0.42 Total 23.8Z 23.74 Z6.36 29.00 26.52 
30 
Full-Time Equi.."tel'lt FatuI ty 
hll Semesters 
By Department by pes Area 
19 .. 1989 1m 1991 1992 
Physic", , Astronomy 
Instruction 11.69 12.05 11. 75 12.21 11.52 
Research 1.35 1.98 2.64 1.44 2.84 
Pub! Ie Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 
Aeademi c Support 0,38 0.72 1.25 1.46 0.25 
Total 13.42 14.75 15.64 15.11 15.11 
Public Health 
Instruction 15.06 14.62 15.42 13.71 13.74 
Research 0.63 1.11 0.92 1.69 0.70 
PlAlli, Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Acadenlic Support 1. 40 1.16 1.42 1.19 0 . 56 
Total 17.09 16.89 17.76 16.59 15 . 00 
••• s ••••••• E=;=====E •••••• ===~ •••••••••• =:==== ••• =.= •• ==== •• = ••••••••• 
Ogden Total 
Instruction lal.0S 183.86 183.33 185.30 180.00 
Research 10,27 13.32 14.45 13.43 15,07 
P\.tl\ i c Servi r::e 0.25 0.25 0.00 0.25 1.53 
Ac;:Ddet:nic Support 16.18 16.1S 12.69 15.20 9.62 
Toul 207.75 213.58 210.47 214.18 206.42 
=:.a •••••••• ~2=: •••••• =;;;=======:a ••••• ~2=Z •••••••••• ======3 ••••• %==. 
Honors 
Instruction 0.51 0.59 1.15 1.04 0.82 
Research 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 
Pl.btlc Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
"cademlc Support 0.93 0.68 0.37 0.19 0.25 
Total 1.44 1.27 1.52 1.23 1.07 
Community College 
Instruct ion 35.91 36.79 42.35 44.81 46.52 
Research 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
PI.bI ie Service 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 
Academic Support 0.65 0.25 0.25 2.12 2.12 
Total 36.56 37.04 42.60 46.93 48.64 
University 
Inslruction 601. 10 597.26 603.89 612.26 612.49 
Research 31. 12 38.20 38.51 40.41 39.53 
Public Service 0.25 
'-" 
0.00 0.50 2.52 
Academic Support 54.65 61.43 51.33 57.64 53.80 
Toul 687.12 698.64 693.73 710.81 708.34 
SWRCE: Instructional Indi ces 
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fTE Student:fTE F.culty 
hi 1 S_.ters 
By ct.,. Dlvilion 
"88 1989 1990 1991 1992 
'" Lower 25.00 25.70 24.83 26.99 27.47 
Upp'" 
" . SO 12.10 12.92 13.32 14.63 Graduate 13.40 11.40 15 .00 10.00 13.33 
COIIIIUli eet I on. , Broede.stlng 
lower 16.40 17.10 17.83 17.27 17.05 
U,.,., 11.40 12.10 15.37 15.68 17.25 
Craduate 18.90 21.80 23.83 20.35 18.11 
Eng! Ish 
lower 14.50 15 .50 15.80 16.19 15.76 
Up"." 14.70 15.30 15.98 16.59 16.30 
Graduate 15.10 13.30 13.79 13.07 18.84 
Goverrment 
lower 30.90 28.10 27.20 28.89 23.78 
Upp." 12.00 14.20 14.23 14.35 20.75 
Graduate 9.30 13.40 10.00 18.16 19.52 
History 
lower 26.40 32.10 33.34 32.08 29.27 
U""" 17.60 17.80 19.88 21.67 21.47 
Cr.duate 13.30 9.90 13.88 22.24 17.52 
HI.nIaf\!ties 
Lower 10.70 13.70 10.29 11.39 9.45 
Jovrna II SIll 
lower 17.60 19 .10 16 .77 18.37 19.61 
Up"." 14.50 14.20 14.38 15.28 13.03 
Hod Lang & IS 
lower 18.80 17.10 18.16 17.82 17.46 
U""" 15.40 14.80 16.52 14 .5 7 14.69 
Greduate 13.10 8.20 8.75 n.66 16.91 
Husic 
lower 13.00 13.80 13.95 14.79 12.70 
UPI·" 6.50 8.50 8.47 10 .46 11.08 
Ciraduate 6.10 12.60 6.67 6.84 5.88 
Phlloaophy , Reign 
Lower 33.40 35.80 33.25 30.55 31.24 
U""" 15.90 17.50 18.19 16.91 18 .95 Graduate 9.70 9.60 6.96 8.95 9.74 
Sociology & Anthropology 
Lower 31.98 36.84 33.54 35.47 33.08 
U""" 15.87 18.91 20.17 18.28 24.12 
Graduate 13.10 10.20 10.42 11.40 12.25 
Social Work 
lower 24.90 29.50 22.90 22.50 28.52 
U""" 17.20 16 .80 16.01 13.60 13.22 
Theatre' Dance 
Lower 40.40 41.90 38.39 31.67 32.18 
U""" 9.70 10.00 8.66 9.85 10.19 
Greduate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
"'OInefl' • Stuaie. 
lower 0.00 0.00 0.00 0.00 14.17 
u".,., 0.00 0.00 0.00 0.00 10 .00 
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fIE Student:fTE heul ty 
Fell Semesterl 
By elllSl Division 
1988 1989 1990 1991 1992 
••••• c::=:=====.=c== •••••••• S ••••• 3=================:s ••••••••• s:== === 
Potter 
Low!!r 21.30 22.70 22 . 15 22.~O 21.58 
U""" 13.40 14.30 15.17 15.45 15.99 
Graduate 12.60 13.20 13.15 15.10 15.94 
c= ••••••••• ===== •••• =zm ••• ========c========.::: ••••••• c=::::::=:=:===: 
AccOIIlt in.., 
lower 19 . 50 21,.20 22.56 22.65 23."1.7 
u".., 17.90 22.60 18.58 21.05 17.20 
GradJtlte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ECOOOIIIics 
low!:r 26.60 33.80 34.05 31 . 68 25 .80 
Uppo' 15.40 20 . 50 17.18 22.56 17.85 
Graduate 13.60 8.20 7.73 16.16 12.80 
FinOrM;e/MIS 
lGWer 27.40 32.00 2:6.43 26.70 26 . 58 
UW'" 17 .50 21 . 20 18.69 20.62 18 . 82 
Graduate 11.00 30.00 30.00 0.00 30.00 
M!ll'IIIvement 
lO!.ler 0,00 0. 00 0.00 0.00 0.00 
U""" 17.80 18.20 22.78 20.88 19.91 
Ciraduate 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Marketing 
lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
U""" 23.80 20.40 26.65 25.78 25.85 
Ciraduate 0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 
.~:R:R~~~==:=~c====c~=.= •• :a:::c=~~=.================::===:;;z::===::: 
Business l_, 21.20 27.70 28.80 27.75 25.12 
-, 17.90 19.90 20 .91 21. 72 20.09 Graduate 11.20 10.20 7.87 16.16 13.62 
a ••••••• :.: •• ::=====:::.::::::::::;=:==::=::====: ••• : ••• 3.~C=:.======= 
Educat iOt'lal Leadership 
lower 20.30 15.30 15.98 15.84 19.88 
U""" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Graduate 16.70 17 .30 18.03 16.45 16.39 
HOllIe Economics 
lower 19.00 21.30 22.87 21.80 25.16 
U""" 14.20 16.60 19.'3 18.94 18.62 
Graduate 17.70 16.50 19.06 19.95 11.81 
Military Science 
lower 9.40 11.60 12.87 16.00 9.86 
-, 9.00 18.00 11.72 6.05 6.27 Ciraduate 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 
Physical Ed & her 
lower 18.70 17.00 18.91 17.21 18.56 
U""" 13.60 14.90 17 . 28 15.65 15 . 14 
Ciraduote 11.50 11 . 30 8.76 8.81 10.80 
Psychology 
lower 30.10 31.80 30.95 29.38 30.51 
U""" 22.70 24.30 22.31 26 . 21 24.35 
Ciraduote 15.80 15.20 14.04 14.84 14.13 
Teocher Education 
lower 23.80 24.]0 2].29 23.72 2].17 
U""" IS .]0 16.60 16.56 16.40 16.]2 
Graduate 19.20 17.10 18 . 87 21.27 16.91 
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FTE Student:FTE fatuIty 
F.ll Seme.ter. 
8y ct ••• Dlvilion 
1968 1989 1990 1991 1992 
••••••••••••••••••••••••• a ••• ~.e.:::::~:: •••• :==== •••• =:.:=.= ••••••••• 
Eo..c,·lon 
lOller 23.10 23.80 24.20 23.76 24.29 
UPP" 15.90 17.80 17.96 18.07 17.BZ 
Cr.o..t. 17 .10 16.50 17.21 17.25 1S.n 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• ~ ••• =. 
Agriculture 
Lower 26.60 17.60 26.30 29.60 33.85 
UPP" 9.40 '4.40 10.48 14.55 15.90 
Cnduate 9.60 7.50 6.45 8.33 10.00 
Atlled Keolth 
Lower 6.90 6.90 7.10 7.90 7.06 
UW" 5.90 4.50 7 .28 3.96 7 .35 
Craduate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Biology 
Lower 35.20 33.20 32.17 28.09 29.78 
Uwe' 14.40 11.10 13.07 14.85 13.21 
Craduate 11.00 9.00 9.46 12.64 24.7Z 
Cheml.try 
Lower 22.20 25.90 25.37 24.78 24.46 
Uwe' 13.60 14.20 '7.37 17.06 13.57 
Graduate 6.30 7.90 8.15 9.61 9.65 
Computer Science 
Lower 19 .10 21.10 22.97 21.86 21.08 
Uwe' 10.80 14.60 12.62 12.14 12.46 
Gr~te 10.40 9.00 14.40 n.78 13.46 
Engineering Tech 
L~er 0.00 14.20 15.18 15.'6 17.'6 
Uppe' 0.00 11.60 9.7> 8.7' 9." 
Greduate 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 
Geo~raphy , Geology 
lower 33.30 36.90 36.93 32.36 33.83 
UW" 15.00 11.90 ".OJ " .99 13.08 
Gra6..late 21.40 12.10 16.02 21.67 22.56 
Industrial Tech 
Lower 12.60 10.70 12.28 10.56 " .93 
UW'" 11.80 15.00 15.06 15.59 15.6' 
Gradvate 20.80 25.00 13.00 32.50 16.25 
Itatht'fllllt I cs 
lower 25.60 26.60 27.56 27.91 27.50 
U""" 15.20 13.'0 14.89 15.08 13 .48 
Graduate 7 .00 8.80 6.90 6.67 6.66 
HUrling CO,." 6.40 7 .50 7.62 7." 7.70 
Uppe, 7.10 5.90 6.73 10.60 11. 36 
Graduate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Physics , Astr~ 
Lower 27.70 32.60 25.45 21.4' 27.16 
U""" 10.50 6.40 9.89 7.92 8.19 
Graduate 0.00 0.00 4.29 0.00 0.00 
P\.tIllc Kelllth 
Lower 30.40 30.50 30.36 30.85 31.90 
Uwe' 13.10 16.80 16.63 15. 64 18.57 
Graduate 10.60 9.80 11.44 18.13 17.64 
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FTE Student:FTE Facu lty 
fill Semester. 
By Class Division 
Ogd" 
l ower 
U""" Graduate 
Konors 
Lower 
U""" 
Graduate 
ContIUli ty 
lewer 
University 
Lower 
Uppe' 
Graduate 
College 
1988 
22. 30 
, 1.60 
10.90 
10.00 
5 . 30 
0.00 
16.60 
21.40 
14.10 
15.30 
S()JIICE: Instruc t ional Indices 
1989 
23.20 
12.00 
9.30 
8.90 
5.90 
0 .00 
17. 10 
22 . 70 
15 .30 
14 . 70 
,,.0 
23 .91 
12.57 
10.32 
9.74 
1.56 
0.00 
17.36 
22.73 
15.63 
15.18 
1991 
22 .5 1 
13.11 
13. 1,2 
11 .43 
12.50 
0,00 
17 . 77 
22.22 
16.28 
16 . 22 
'''' 
23. 47 
13 . 26 
15.32 
8.68 
4.48 
0.00 
18.56 
22.25 
16.21 
15.67 
PROGRAMS 
EXPlANATIONS 
The number of degrees for I year Ife for the academic year which begins with 
the summer .~'ter and goes through the spring semester. 
SIYer,t depert~t.1 changes have teken place during the periods covered. 
Depart~t.t Itatlstici have been adjusted IS much IS possible to simulate 
what thl depart~t .t.tlstlcs would have been If their present IrrQ~~nt 
had been In .ffect during aLI the ti~ periods. 
For the most popullr mejors, 'Seeking Admission' students have been lumped 
with the 'Admitted' students. 
Students without an ACT Composite or I CPA were excluded from those calculations. 
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)6 
Most Frequently Oeclar~ Majors 
Fall Semesters 
Prey 
Rnk Major 1968 1989 1990 199 1 1992 Ro' 
I Elementary Education 768 891 1002 1066 1133 1 
2 Psychology 3., 451 
'" 
"3 574 3 
3 Nursing (4-Yr) 168 '85 368 505 563 , 
4 Nursing (2-Yr) m m 371 454 481 5 
5 "CCOUlI ing 448 478 492 493 409 3 
6 Agr I cuI ture m 
'" 
m 257 3" 6 
7 Ceneral Studies 30 ". 159 206 m 15 
1\ History 154 184 216 255 259 , 
9 Journalism (Seek Ad) 
'" 
'67 
'" 
,,, 8 
10 Biology '10 205 ,,, 246 m 10 
1 I Management 
'" '" 
,,, 
'" 
". 11 
12 Middle Crades Ed 106 188 20' 
'" 
". 14 
13 Marketing 200 ". 23' 57 
'" 
6 
14 CO!I'pUter Science ". '14 220 
'" '" 
12 
14 Broadcasting 209 
'" 
m 
'" '" 
13 
16 English 150 149 167 179 198 16 
17 Corp & Org Comm 106 no 150 117 186 
" •• 18 Sociology 135 119 9. 95 171 " 19 Social I.tork 114 m m 148 159 18 20 Coverrvnent 116 138 141 143 145 19 
21 Mathemal ics 166 169 158 161 144 17 
22 Industrial Techno\og 119 m ". 140 141 20 23 lit th Care Aci:nin 76 91 81 100 13' 
" 24 COII'pJter Info Sys 68 105 107 
'" 
". 23 
25 Engr Tech - Electric 144 13' 115 107 118 25 
SOJRCE: Program Enrollment Reports 
.. 
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Ay~r8ge ACT composite 
for Deportment.! M8Jors 
1968 1?!W 1990 19'11 1992 
'" 
18 .93 18.45 18.69 18.36 18.23 
Conm , Broad 19.26 19 . 17 19.33 19.27 19. 11 
Engt ish 21.08 21.49 21.20 21.45 21.19 
GoverNIICnt 21.47 22 . 85 21. 51 21.65 20.99 
Ki.tory 21.15 21. 10 20.77 21.16 20.91 
JOU/"NIt i,. 19.72 19.93 19.77 19.74 19 .93 
Mod lang & IS 21.32 21.62 21.68 22.12 21.45 
MUSIC 21.18 20.58 20.85 lO.n 20.35 
Phi I , Itelg 21.94 23.10 23.91 22.70 22.41 
socl " ,\nth 18.07 17.70 18.57 18.96 18.47 
Social .... ork 16.07 16.65 16.60 16.06 16 . 45 
Thea' Oance 20 . 13 19.72 19.56 20,02 20 . 80 
Potter 19.73 19.87 19.86 19.86 19.71 
ACC(Ult ing 20.78 20.45 20.75 20.39 20.40 
EcQf1Olll; cs 22.38 21.34 21.10 21,00 21.02 
fin/MIS 20.72 20.35 \9.86 19.43 19.61 
Maoagccncnt 19.22 19.63 19.79 19.30 19.13 
Marketinll 19.81 19.91 19.91 19.93 19.34 
Business 19.66 19.70 19.70 19.49 19.47 
Home Economics 17 .43 17.65 HI. 16 16.01 17.68 
Phy Ed & Recr 15.35 16.00 16.69 16 .1 2 15.89 
Psythology 18.62 18.94 19.26 19.38 19.26 
Teather Ed 17.65 17.91 17.85 17 .83 17.97 
Educot ion IT.64 18.03 18.14 18.06 18.09 
Agrltul lure 16.91 19.20 19.36 16.63 16.77 
AI I led Helll th 16.91 16.58 16.64 17 .16 16.80 
Biology 21.98 22.83 22.94 22.81 22.79 
Cheraistry 24 . 08 24.41 25.10 24.86 24.38 
C~ter Sd 21 .90 22 . 38 21.86 21.63 21.66 
Engr Tech 20.12 20.08 20.49 19.B8 19.B2 
Cieog & Geol 16 . 79 19.6/, 19.53 19.72 19.62 
lndust Tech 18.15 18 . 31 18.36 lB . l0 18.04 
"athematics 24.07 23 . 79 23.77 23 . 38 22.45 
Nursing 18 . 15 18.23 16.11 17.53 17.54 
Physics' Astr 24.27 24.71 24.76 25.10 24.92 
P...otiC Htth 16.07 16.60 16.48 18.40 17.46 
Oodo" 20.57 20.63 20.S1 19.89 19.59 
University 19.23 19.34 19.42 19.26 19.15 
COIITIU'Ii ty Coli ege 12 . 48 12.7Z 13.08 12.95 12.99 
Sourte: Academic C~tlng , Research 
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Average CPA 
For Departmental Majors 
1988 1989 ' 990 1991 1992 
'" 
2.62 2.62 2.68 '.66 2.70 
(01IIII , 8road 2.59 2.64 2.59 2.61 2.69 
Erog \lsh 2.83 2.65 2.91 2' . 78 '.M 
Goverrment 2.70 2.80 2.82 2.80 2.82 
History 2.74 2.80 2.79 2.77 2.77 
Journal;,,, 2.57 '.64 '.64 2.64 2.71 
Mod lang " 1$ 2.85 , ... 2.87 2.98 '.90 
Music 3.07 2.85 2.95 2.68 2.81 
Phil" Relll 2.87 2.85 3.03 2.84 '.73 
Socl " Anth 2.52 2.S2 2.59 2.45 2.59 
Social ,",ork 2.56 2.57 2.75 2.67 2.67 
Thea r. Dance 2.71 2.62 2.71 2.79 2.86 
Potter 2.63 '.68 2.70 2.67 '.73 
Accounting , ... ' .84 2.60 2.72 2.95 
Economics 2.87 2.90 2.70 2.78 2.77 
fin/MIS 2.69 2.72 2.71 2.60 2.74 
ManagL_I'It 2.61 2.63 2.63 2.53 '.64 
Market ing 2.64 '.66 2.59 2.60 '.64 
Bus irll:u 2.67 2.68 2.62 2.59 2.74 
H OllIe E C 0/'I0IIl1 c s 2.59 2.65 2.56 2.58 2.57 
Phy Ed " Reer 2.38 2." 2.48 2.44 2.41 
Psychology 2.69 2.72 '.66 2.67 2.72 
Teacher Ed 2.80 2.81 '.84 2.63 2.69 
Educlltlon 2.70 '.73 '.73 '.7) 2.76 
Agrl cuL turll 2.60 2.61 2.56 2.50 2.72 
Allied Health 2.69 2.65 2.46 '.66 2.72 
Bio logy 2.93 2.96 2.92 2.61 2.94 
Chmi s try 3.02 3.19 3.19 3.14 3.16 
COII"pJter Sci 2.71 2.67 2.61 2.65 2.65 
Engr Tech 2.64 2.60 2. 59 2.54 2.69 
Geog & Geol 2.60 2.63 2.67 2.62 2.64 
Jndvst Tech ,. " 2.60 2.63 2.60 2.65 
Mathetaati cs 2.52 3.15 3.11 3.00 3.10 
Nurt;ing 3.06 2. 76 2.76 2.76 2.92 
Physics & Astr 2.97 3.01 2.93 2.63 3.07 
Public Hlth 2.99 2.72 '.73 2.72 2.70 
Ogd" 2.75 ,. " 2.72 2.66 2.84 
University '.68 2.70 2.70 2.67 2.76 
Community College 2.41 2.47 2.46 '.64 2.36 
Source: Academic COII"pJting & Research 
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Murber of Students 
in HaJon 1988 1989 '990 '99' '99' 
'" 
". m m 173 187 
Studio Art (A.B. ) 
" 
38 79 ., ., 
Conmerclat Art (A.B.) 
" " 
, 0 0 
fine Artll (B.F.A.) 15 ,. , 
" " Graphic Art. (B.F.A.> 
" 
7. 
" 
55 .5
Art fct.Jcatlon (A.8.) 
" 
30 
" " " 
Cwn' Br03d ". '" 
m 506 
'" Mass Comm (Setklng Adm) .5 
" 
.4 68 
" MaU Coorn (A.B.) ,. 
" " 
19 
" Corp' Ors Comm (A.B.) ". 130 150 137 , .. 
Speech ("'.8.) 
" 
3J 
" " " speech' Thea (A.B.) • 7 5 5 • 
Broadcast Ing (Seek I ng Adm) m 
'" '" 
137 98 
Broadcuting ' .... 8 . ) 
" " 
98 
" 
,,, 
Engtl"h 18' 195 
'" 
m 
'" English (A.8. ) 'SO 
'" 
,.7 179 
'" Engllah , Atlled lang Arts (A.B. ) 38 4. 
" " 
., 
Goverrvnent 'A.B. ) 11. m ,,, ,,, 
'" 
History 
'" '" 
292 331 353 
IIi story ' .... B.) ,,, 184 ". 
'" '" History' Government ' .... B.) 
" " 
40 
" 
40 
Social Studies ' .... B.) 15 
" 
3. 
" " 
Journal isra 584 647 .42 623 .05 
JournatiSll (Seeking AliA) 0 m ,.7 
'" '" Advertising ' .... 8.) 18' 134 ", '" '" Photojournalism ' .... 8.) '04 
" 
75 .7 77 
Print Journalism ' .... 8.) ,,, 99 85 
" " Publ ie Relations ' .... B. ) 134 
'" " 
98 ,. 
Mod Land & IS 
" 
85 79 85 
" French ' .... 8.) 
" " " 
30 
" Gerlllal'l (A.8.) 
" 
13 , 7 
" Spat'ilsh ' .... 8.) 17
" 
40 
" 
3. 
Music 99 
'" 
,,, 
'" '" Music (B.S. w/Eled Ed Major) 
" 
,. 19 
" " Music ' .... B. ) 13 15 
" " " Mwic (8.M. "-12) .0 
" " " 
85
Music Performance (B .M. ) ,. 
" " 
,. 
" 
Phil' ReIgn 55 .0 
" 
51 .0 
Philosophy (A.8.) 
" " " " " Phil' ReIgn (A.B.) 4 , 3 5 5 
Religious Studiea (A.B.) ,. ,. 
" " 
33 
NUlber of Students 
in MoJon 
'" studio Art (A.B.) 
commercial Art (A.B.) 
Fine Arts (B.F .A. > 
crept'IIc Arts (B.f.A.) 
Art Education (A.B.) 
Corm , Broad 
Hall Corm (Seeking Adm) 
MoSS COfIl"ft (A.B .) 
Corp' Org COfIl"ft (A.B.) 
Speech (A.B .) 
speech' Thel (A.B.) 
BroadCasting (Seeking A~) 
Broadcasting (A.B.) 
English 
English (A.B.) 
English & Allied lane Arts (A.B.) 
Cover~nt (A.B .) 
Kistory 
Kistory (A.B.) 
Kistory' Coverrraent (A.B.) 
Social Studies (A.B.) 
Journal ism 
Jouro.lism (Seek.ing Actn) 
Advertising (A.B.) 
PhotoJouro.llsm (A.8.) 
Print Journalism (A.B.) 
Public Relations (A.8.) 
Mod Lind & IS 
french (A.B.> 
Cerlfltln (A.B.) 
Spanish (A.B.) 
Music 
Music (8.5. w/Eled Ed Major) 
Music (A.B.) 
"us!c (8.M. !C·12) 
Music Perfol'lllllnce (B.M.) 
Phil & ReIgn 
Philosophy (A.B.) 
PhH , ReIgn (A.B.) 
Re118t~ Studies (A.B.) 
" .. 
146 
14 
24 
15 
71 
22 
". 
., 
,. 
10. 
34 
• 
138 
71 
188 
150 
38 
"' 
'" 15' 
34 
15 
'" o 
189 
104 
157 
134 
7S 
24 
14 
" 
99 
10 
13 
60 
1. 
" 25
, 
,. 
19B9 
174 
38 
14 
1. 
7' 
30 
'" 58
" 130 
" 7 
148 
7S 
", 
14' ,. 
138 
'" 184 
34 
" 
647 
'" 134
84 
99 
108 
" 
" 13
" 
108 
1. 
15 
58 
" 
.0 
" , 
,. 
1990 
174 
79 
, 
57 
" 
'" 64
" ISO
34 
, 
15' 
'8 
'" 1.7
58 
141 
'" 216
" 3.
." 
'.7 
'" 7S 
" 
" 
79 
31 
8 
" 
104 
" 14 
" 17
" 
" 3
25 
1991 
173 
., 
o 
17 
" 
" 
SO, 
68 
39 
137 
" , 
137 
'3 
137 
179 
58 
143 
337 
'" 34 
" 
." 
'" 115
'7 
88 
98 
" 30
7 
" 
'" 14 
18 
84 
,. 
51 
17 
5 
" 
"" 
187 
., 
o 
" ., 
" 
'" 58 
31 
186 
" • 
98 
114 
25' 
198 
'1 
14' 
353 
25' 
" 
" 
." 
248 
\0, 
77 
" ,. 
71 
" \0
3. 
147 
17 
" 8S
22 
.0 
22 
5 
" 
39 
40 
WYlDer of Students 
In Majors 1968 1989 1990 1991 1992 
socl , Anth 149 
'" 
123 127 207 
Anthropology (A.B. ) 14 22 27 32 ,. 
Sociology (A,B.) 135 119 9' 95 171 
Socl.l \Jork (8 . S.) 114 122 125 148 159 
Thee & Dance 5. 59 '8 .7 80 
Theatre C .... B. J 12 17 23 27 30 
Theatre (B.F,A.) 11 9 12 15 23 
Pertorfllllnce (B.F.A.) 33 33 33 25 27 
Potter 2231 2442 2553 2639 ".8 
AccOU"Iting 4" 478 4., 49' 409 
AccOU'"It Ing (Seeking Aen) 0 0 0 0 249 
AccOUltlng (B.S. ) 
'" 
478 492 49' 160 
ECor'IOlQics 
" 
.. .4 '7 ., 
EConoIIIiCl (A.B.l (Seeking Adm) 0 0 0 0 19 
E C orKlIIIIl c s (A .B . ) 
" 
'9 24 
" 
1. 
Bus Economics (B . S.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 17 
Business Economics (B.S. ) 
" 
29 40 ,. 11 
Finance & MIS J21 J47 274 274 240 
Carputer Info Sys (B.S.l .. 105 107 121 
" Coqlt Inf Sys (B.S.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 as 
finance (8.5.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 .7 
finance (B.S.) 107 117 1Jb 
'" 
'9 
Office Systems (B.S.) .. 51 
" " 
2 
Secretarial Ad!! (A.S.) 80 74 0 8 , 
Management 271 2.' 2J9 2SS 
'" C~r Buslrwss (B.S.) 0 0 0 0 0 
Manag~nt (B.S.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 161 
Mlnag~nt (B.S.) 221 222 2J1 245 .8 
Prod/Operations Mgt (B.S.) 9 1. 8 8 4 
SNlll Business Mgt (A.S,l 
" 
25 0 2 
Marketing 200 229 2J8 257 zn 
Marketing (8.5. ) (Seeking Aen) 0 0 0 0 149 
Market ing (II.S.) 200 229 238 257 64 
Business 1291, 1385 1307 13'6 1159 
1I0IIIe Economics 278 29' m 299 271 
COIJ'4lr Interior Design (B.S. ) 25 ,. 41 55 54 
Dietetlci (B.S.) 22 18 15 24 
" Home EConoIIIlcs Ed (B.S.) 27 
" 
24 2J 18
Institutional Ad'll (B.S.) 71 78 87 79 .7 
Interior Design (B .S. ) 42 45 51 42 J7 
TextHes & Clothing (B.S.) 91 90 94 7. .. 
Humber of Student' 
In Majors 
Physical Educetlon' Reer 
Physical [ducation (B.S.) 
Recreation (8.5.0 
Psychology 
Psychology (A.B.) 
Psychobiology (A.B.) 
Tellcher Education 
Business Education (B.S.) 
Communi clition Disorders (B.S.) 
ELementary Education (B.S.) 
EKC ChiLd LBO (B.S.) 
Exc Child TMIt (B.S.) 
Exc Child SCD (B.S.) 
librllry Media Education (A.B.> 
Middle ~rades Education (B.S.O 
Yoc,lnd, & Tech Teacher Ed (A.S . ) 
Yoc,lnd, & Tech Teacher Ed (8.5.) 
Education 
Agricut lure 
Agriculture (B.S.) 
Agri Equipmt & Mgt (A.S.) 
Agr! Tech & Mgt (A.S.) 
Agr; Equlpmnt Tech (Cert) 
Allied Health 
Dental Hygiene (A.S.) 
Dental Hygiene (B.S.) 
Health Care Info Syst (A.S.) 
Biology 
Biology (8.5.) 
Medical Technology (B.S.) 
Recombinant Genetic, (B.S.) 
ChC'lllislry 
Biochemistry (8.5.) 
Chemistry (8.5.) 
Coal Technology (A.S.) 
Computer Science (B.S.) 
"sa 
192 
108 
84 
401 
399 
2 
1168 
51 
" 7'" 
99 
38 
41 
18 
106 
" 7 
2039 
231 
m 
, 
, 
1 
121 
" 31 
46 
2" 
210 
" 
" 
80 
11 
6' 
o 
1969 
'" 116
87 
453 
451 
2 
1352 
" 20 
891 
88 
" 55
21 
188 
" 4 
2304 
24' 
241 
, 
3 
o 
137 
41 
" 
" 
301 
20' 
37 
59 
" 12
56 
o 
'" 
1990 
'" 101 
" 
'" 
'" o
1501 
58 
21 
1002 
" 20 
68 
22 
208 
" 11 
2480 
248 
238 
6 
, 
o 
131 
36 
" 38
337 
24' 
36 
53 
10' 
" 91 
o 
220 
1991 
179 
87 
92 
493 
493 
o 
1600 
65 
20 
106" 
70 
24 
83 
23 
'" 
" , 
2571 
278 
257 
6 
" o 
102 
" 40
33 
356 
2" 
" 66 
12' 
20 
10' 
o 
m 
1992 
178 
95 
83 
574 
574 
o 
1711 
., 
" 1133 
77 
36 
101 
22 2" , 
" 
2740 
m 
309 
7 
16 
a 
12' ,. 
54 
" 
364 
'" 45 
80 
121 
" 107 
a 
'" 
41 
42 
NUiber of Studenu 
In Ma jors 19'" 1989 '990 1991 ,m 
Engineering Technology J 15 J60 298 2.J 286 
Brohdcast Engr Tech (B.S.) 0 0 0 0 0 
Civil Engr Tcch (9.S.) 71 79 6. 8J 61 
Electrical Engr Tech (A.S.) 1J '8 15 20 7 
Eleurtul Engr Tech (B.S . ) ' 44 1J8 115 107 118 
Electro-Mechanical Eogr Tech (B.S. 1J JO ,. 27 ,. 
En ... i rormcnto\ 5c i linea 0 0 0 0 15 
Mechanical Engr Tech (A . S. ) 0 0 0 0 0 
Mechanical Engr hch (B . S. ) 74 .S 80 56 6S 
Power Mechanics Tech (A . S . ) 0 0 0 0 0 
Geography , Geology 146 140 
'" 
162 16. 
Cart & Mapping Tech (A.S. ) 7 8 7 11 12 
Earth Science (B.S.) 7 7 7 7 S 
Ceography (B.S.) 7J 72 8J ., 92 
Geology (B.S.) J6 J6 27 J7 SO 
Meteorology Tech (A.S.l 2J 17 10 1J 10 
Industrial Tech ,.7 219 
'" 
221 210 
Architectural Tech (A . S . ) 
" " 
60
" 
J7 
Aviltion Hntnee Tech (A.S.) 0 0 0 0 0 
Construction Tech (A.S . ) 0 0 0 0 0 
oraftng , Design Tech (A.S.) 0 0 0 0 0 
Industrial Arts Ed (B.S.) 14 16 17 15 1J 
Industrial Elect Tech (A.S.) 0 0 0 0 0 
Indus trial Tech (B . S.) 118 125 126 ,,, ,,, 
Manufactur ing Tech (A.S.) J 2 , 2 J 
Technical Illustration (A.S.) 21 22 20 ,. 16 
\Jood Products Teth (A. S.) 0 0 0 0 0 
Mathematits (A.B. ) '66 16. 158 16 ' 
'" 
Nursing S2J 618 7J9 .5. 101,1, 
Nursing Z'Yr (Seeking 
''''' •• 
11 6 ' 86 
'" 
2.5 
Nursing (A.S.) 2J7 217 185 '80 ' 86 
Nursing I,'Yr (Seeking 
''''' 
102 208 "0 J70 ' 00 .. Nur ling (B.S.N) 86 77 ,,, 135 16J 
Physlts & Astronomy ., 87 76 92 68 
Math' Phy Stiente (B.S.) 8 8 • 6 5 
Ph)'5iu (B.S.) 80 
" 
'8 
" " Physlts , Astron (B.S.) 0 0 , 
Sdence (B.S.) 6 , 8 11 8 
1.1 
43 
NuWcr of Stud~nts 
In Majors 
"" 
1989 1990 1991 1992 
!'WIle Health 145 "4 130 15' 
'" Atilrd Heatth Education (8.5.) 4 5 7 , 3 
C~ Kith (B.S.) (Seeking A~) 0 0 0 0 5 
Cormu'Iity Health (8.5.) J6 
" 
21 2J ,. 
Kith Care Adm (S.S.) (Seeking Adm) 0 0 0 0 
" Health Care Adm (B.S.) 76 ., 61 100 106 
Health Ed (8.S.l (Seeking Adm) 0 0 0 0 1 
Hellth Education (8.5.) 20 
" " " 
1. 
Health ~ Safety (B.S.) 0 0 0 0 0 
OCtl4> SHy' Kith (A.S.) • 
, , , , 
Ogden 2515 2706 2800 3150 3274 
Area Studies (A,B./B .S.) 0 0 0 0 
General Studies (B.G.S.) 3D 
'" 
". 20' 
'" Wildlife Ecology' Conser ... 
" 
J4 ,. 16 3
university 8136 ,m 931S 99" 10237 
Pre-Professional Progrems 
Chiropractic 13 
" 
16 16 16 
Dentistry 
" " " " 
14 
Efl9i~ering J6 46
" 
JJ 2J 
forestry , 4 , 7 4 
l" 116 146 154 141 
12. 
Medical 163 
'" '" '" 
,1\ 
Opt~try 
" 
JJ ,. JI JI 
Pharlllllcy 67 .4 .5 ., 66 
Physical Therapy .7 115 130 
'" 
14' 
Podiatric HlX:licine , , , 3 
Theology , , , 
Veterinary Medicine 
" 
88 66 64 77 
CQIlm.Jlli ty Call cge 
Business Division 
Blinking (A.S.) ., 69 6J 
Information SystQ(llS (A.S. ) 
" 
74 
" Office Systems tech (A.S. ) J7
,. 116
Real Estate (A.S.) 
" " " Reo I Estote (Ccrt) , 4 , 
Retailing (A.S.) 13 • 7 
Small Business Mgt (A.S. ) 103 66 
" Business Transfer ., ., 6J
Total 4JJ 44J 451 
IIUlber of St~ents 
in MIlJort 
General Studies Division 
Cenerllt Studies (A.C.S .) 
undecl.red 
lion-Degree 
Ac~ic Enrichment 
Art. , Ih.manities Transfer 
EcU::atlon Transfer 
Total 
Health Division 
occupational Sfty & Hlth (A.S.) 
Emergern:y Med Tech (Cert.) 
Health & Sciern:e Transfer 
Total 
Technology Division 
Ag Equip Mgt (A.S.) 
Ag Tech & Mgt (A . S.) 
ArCh Draft Tech (A.S.) 
Auto Indust Sys Tech (A.S.) 
Cart' Mapping Tech (A.S.) 
Elect Engr Tech (A .S.) 
Manufacturing Tech (A.S.) 
Meteorological Tech (A.S.) 
Radiologic Technology (A.S.) 
Technical illustration (A.S.) 
Technology Transfer 
Total 
Tot.t Community College 
1988 1989 
Source: Progrlnl Enrollment Reports, Academic Services 
1990 
111 
49' 
88 
17 
6S 
" 834
, 
, 
" 63
4 
, 
2 
, 
10 
12 
2 
1 
, 
14 
62 
1392 
1991 
140 
399 
131 
11 
9' 
" .. ,
, 
10 
,109 
124 
4 
8 
10 
8 
16 
15 
1 
o 
4 
30 
97 
1533 
1992 
121 
414 
144 
3 
89 
100 
871 
, 
, 
128 
141 
, 
12 
4 
11 
3 
, 
10 
1 
o 
2 
41 
95 
1558 
•• 
.. 
.. 
CradUate. fraN Under;raduat. Pro;r.ms 
Ac~emlc Year (Summer Throu;h Spring) 
M. 
Studio Art (A.B.) 
Cartnercial Art (A.B.) 
Fine Arts (B.F.A.) 
Grlphlc Arts (B.F.A.) 
Art Education (A.B.) 
CORm , 8road 
MI .. COITfJI (A.8.) 
Corp' Org Comm (A.B.) 
Speech (A.B.) 
Speech' Thea (A.B.) 
Broadcastin; (A.B.) 
English 
English (A.B.) 
English' Allied lang Art. (A.B.) 
Coverrment 
Covernment (A.B.) 
Adm1nistrltive Service (B.S.) 
History 
History (A.B.) 
History' Government (A.B.> 
Socill Studies (A.B.) 
Journalism 
Advertising (A.B.) 
Photojournalism (A.B.) 
Print Journalisl1I (A.8.) 
Public Relations (A.B.) 
Mod land' IS 
French (A.B .) 
German (A.B.) 
Spanish (A.B.) 
Music 
Mus ic (B.S. w/Eled Ed Major) 
Music (A.B.) 
Music (B.M. K-12) 
Mus i c Perfo1'11lllnce (8 .M.) 
Phil' ReIgn 
Philosophy (A.B.) 
Phil' ReIgn (A.8.) 
Religious Studies (A.B.) 
1988 
12 
7 
4 
o 
11 
o 
75 
5 
13 
21 
o 
36 
29 
24 
5 
37 
3. 
38 
34 
3 
93 
3S 
9 
12 
27 
I. 
9 
2 
5 
14 
1 
3 
10 
o 
8 
• 
o 
2 
1989 
15 
o 
1 
2 
6 
4 
91 
14 
23 
19 
o 
3S 
31 
26 
5 
31 
31 
o 
37 
32 
4 
89 
33 
5 
19 
32 
13 
4 
1 
8 
9 
3 
1 
5 
o 
6 
6 
1990 
28 
6 
4 
3 
11 
4 
9. 
11 
30 
18 
o 
37 
43 
30 
13 
37 
37 
o 
45 
39 
5 
119 
44 
11 
32 
32 
29 
12 
3 
14 
10 
1 
2 
4 
3 
10 
4 
o 
• 
1991 
28 
23 
o 
o 
4 
110 
8 
42 
16 
o 
44 
45 
31 
14 
3S 
3S 
o 
60 
45 
6 
7 
117 
44 
13 
23 
37 
14 
6 
3 
5 
4 
2 
2 
o 
o 
11 
5 
5 
1992 
21 
17 
o 
1 
2 
127 
30 
40 
15 
o 
42 
47 
27 
20 
39 
39 
o 
55 
44 
3 
8 
132 
37 
38 
19 
38 
21 
5 
3 
13 
13 
2 
3 
6 
o 
11 
5 
1 
5 
45 
46 
Graduate. fr~ Undergr.duete Programs 
Academic Vear (Sun'I"oer Through Spring) 
19M 1989 1990 1991 1992 
socl , "nth 
" 
J4 
" 
43 J4 
Anthropology (A.B.) 0 0 , 4 4 
Sociology (A.II.l 46 J4 42 
" " 
Socii' \Jork (B.S.) 14 26 24 25 27 
Thea & Oanee , 8 9 9 , 
Theatre (A.8.) 0 , 1 2 4 
Theatre (B.f.A.) 0 2 1 
Performance (B.f . A.) , 4 , , 
Potter '95 '92 495 501 m 
ACCOU"It log (8.5. ) 60 68 64 61 57 
Economics 17 16 21 18 17 
Economics (A.II. ) 16 15 17 11 10 
Bus tness ECOfIoOIIi cs (B.S.) 4 7 7 
Finance' MIS 8' 70 76 77 84 
COfI'PUur Info Sys (B.S.) 
" " 
21 25 22 
Finance (8.5.) 26 27
" " 
50 
Office Systems (8.5 .) 
" 
16 18 9 9 
Secretariat Ac:h (A.S.) 25 14 0 10 , 
Management 59 
" 
42 '9 43 
C~r Business (B.S. ) 0 0 0 0 0 
Management (B .S.) 
" 
28 '9 
" 
42 
Prod/Operations Mgt (8.5.) 4 0 1 0 1 
SlMII Business Mgt (A.S. ) 19 17 2 0 
Marketing (8.5. ) 
" 
41 
" 
44 59 0 
Business 268 240 2" 239 260 
1I0«1e Econ()lllics 58 56 47 43 ., .. 
CQll'flr Interior Design (B.S.) , 8 , , 
" Dietetics (B.S.) 5 , 4 , 2
.. lCome Economics Ed (B.S.l , 4 7 • , 
Institutional "d'n (B.S.) 11 10 9 8 
" Interior Design (8.5.) 
" 
10 , , 9
TeKtiles' Clothing (B.S.) 24 21 21 20 22 
Physical Education & Reer 46 
" 
40 
" 
51 
Physical Education (B.S. ) 9 12 17 14 21 
Recreation (B.S.O 
" 
24 
" 
22 
" 
Psychology 78 70 85 89 100 
Psychology (A. B. ) 77 70 84 89 100 
Psychobiology (A.B.) 0 0 0 
47 
Graduates from Undergraduate Programs 
Academic Tear (SlII'IIIer Through Spring) 
,,'" 1989 1990 1991 1992 
Teacher Education 180 228 213 325 391 
Business Education (B.S. ) 4 3 4 7 10 
Communication Disorders (8.5.) 3 4 4 3 8 
Elementary Education (11.5. ) 131 168 148 221 253 
Exc Child LBO (B.S.) 18 20 5 12 23 
Exc Child THH (8.5.) 3 5 3 1 
Exe Chltd seD (B.S.) 10 4 14 17 19 
Library Media Education (A.B.) , , 2 4 10 
Middle Grades Education (8.S.0 1 12 29 48 57 
Voc,lnd. & Tech Teacher Ed (A.S.) 4 5 5 , 9 
Voc,lnd, & Tech Teacher Ed (B.S.) 0 4 
Education 362 390 385 493 605 
Agricut ture 59 56 44 3S 44 
"gdeul ture (B.S. ) 55 52 42 33 41 
Agr! Equipmt & Mgt (A.S.) 3 0 0 2 
"gri Tech & Hgt (A.S.) 1 2 2 2 1 
"grl Equlpnnt Tech «(ert) 0 0 0 0 
Allied Health 31 3S 38 32 31 
Dennl Hygiene (A.S.) 16 14 19 17 16 
Dental Hygiene (B.S.) 0 1 1 2 4 
Heal th Care Info Syst (A.S.) 15 20 18 13 11 
Biology 47 53 4S 67 62 
Biology (8.S.) 38 46 3S 51 49 
Hedicel Technology (8.5.) 8 , 3 4 5 
Recoobinant Genetics (8.5.) 7 12 8 
Chemistry 8 27 15 31 44 
810chemlatry (B.S.) 0 , 3 2 , 
Chemistry (8.S.) 8 21 12 29 38 
Coal Technology (A.S.) 0 0 0 0 0 
Computer Science (B.S.) 36 32 21 20 26 
Engineering Technology 54 47 71 52 41 
Broadcast Engr Tech (B.S.) 0 0 0 0 0 
Civil Engr Tech (B.S.) 7 8 20 10 10 
Electrical Engr Tech (A.S.) 2 2 , 4 2 
Electrical Engr Tech (B.S.) 34 27 32 17 16 
ElectrO'Mechanical Engr Tech (B.S. 0 0 , 2 3 
Mechanical Engr Tech (A.S.) 0 0 0 0 0 
MechllnlClll Engr Tech (B.S.) 10 10 11 19 10 
Power Mechanics Tech (A.S. ) 1 0 0 0 0 
48 
Graduates froq Undergraduate Programs 
Ac~lc Year (Summer Through Spring) 
G~raphy , Geology 
Cart & Mapping Tech (A.S.> 
Earth Stience (8.5.) 
Geography (8.5 .) 
CeolollY (8.5.) 
Meteorology Tech (A.S.) 
Industrial Tech 
Architectural Tech (A .S.) 
A"latlon Mntnce Tech (A.S.) 
Con!ltructton Tech (A.S.) 
Oraftng , Des;gn Tech (A.S.) 
Industrial Arts Ed (B.S.) 
Industrial Elect Tech (A.S.) 
Industrial Tech (B.S.) 
Manufacturing Tech (A.S.) 
Technical Illustration (A.S.) 
~ood Products Tech (A.S.) 
Math_tlu (A.B.) 
Nursing 
Nursing (A . S.) 
Nursing (B.S .N ) 
Physics' Astronomy 
Geophysics (8.5.) 
Math' Phy Science (B.S.) 
physic;:s (8.5.) 
Physics' Astron (B.S.l 
Science (B.S.) 
Public Health 
Atlled Health Education (8.5.) 
Community Health (B.S.) 
Health Care Adn (8.5.) 
Health Education (B.S.l 
Health' Safety (8 . 5.) 
Getup Sfty' Htth (A.S.) 
Ogden 
Area Studies (A.B./B.S.) 
General Studies (B.G.S.) 
~;Idllfe Ecology' Conserv 
university 
1988 
37 
, 
4 
20 
• 
5 
" , 
o 
o 
o 
1 
o 
14 
o 
• 
o 
" 
107 7. 
" 
6 
o 
o 
7 
o 
" , 
13 
,. 
, 
"0 
o 
1506 
1989 
" o 
o 
" 9
, 
27 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
" 
, 
o 
120 
91 
" 
,. 
o 
" o 
3 
" , 
13 
14 
, 
o 
507 
o 
" 
1561 
SOORCE: Progr8ll\ Graduate Reports, Academic services 
1990 
" 1 
o 
14 
• 
o 
37 
• 
o 
o 
o 
, 
o 
" , 
5 
o 
30 
124 
93 
" 
15 
o 
o 
14 
o 
" o 
11 
10 
4 
o 
o 
". 
1 
.5 
1660 
1991 
16 
o 
o 
" 5
" 5
o 
o 
1 
o 
o 
,. 
o 
• 
o 
'9 
149 
111 
36 
9 
o 
o 
9 
o 
o 
" 
• 
" , 
o 
o 
501 
o 
61 
1815 
199' 
39 
o 
3 
" • , 
37 
, 
o 
o 
o 
, 
o 
" 3
5 
o 
37 
131 
" 47 
17 
o 
, 
" o 
3 
" , 
• 
16 
1 
o 
, 
536 
o 
.. 
2022 
.. 
.. 
49 
enrollllll'nt in Craduate Mljor. 
fall 1992 , ... 1989 , ... , .. , , .. , 
Art (".A.E.) 7 , , , , 
C~ , BroadCasting 
" 
OJ 62 
" 
,. 
Communications (M.A.) 44 OJ 62 8l ,. 
Conm.rli ut i OI\S (H.A.E. ) , 0 0 0 0 
English 46 54 52 52 56 
English (M.A. ) ,. ,. 
" 
44 
" English (H.A.E.) , 5 
" 
a a 
English , Allied Lang Arts {1tt.A.E. 0 0 0 0 
CoverNIICnt 
" 
44 
" 
40 
" Public Administration (H.P.S.) 
" 
44 
" " " Governnent (Itt.A.E.> 0 0 0 0
History 16 '7 
" 
,. 
" History (M.A.) 
" " 
16 30 
" History (H.A.E.) , , 7 • 0
Hod Lang , IS 
'7 
" 
20 26 29 
Folk Studies (M.A.) 16 
" 
20 26 29 
Fr~h (H.A.E.) , 0 0 0 0 
Certl\lln (H.A.E) 0 0 0 0 0 
Spenlsh (M.A.E.> 0 0 0 0 0 
Music 
" 
16 
" 
,. 15 
Music <H.H. ) 5 , , , 5 
Huslc (M.A.E. ) a 
" 
10 15 10 
PhIL' Relgn 
" 
,. 
" 
• 7 Hllllllnit les (M.A.) 
" 
,. 
" 
• 7 
Soc! , Anth 
'7 20 
" 
,. 16 
Sociology (M.A.) 
" " 
15 16 
" Social Science Area (M.A.E.) , , , , , 
Potter '08 "2 262 2.0 ". 
Economics (M.A. ) , 10 
" " 
,. 
H.B.A 
" 
2 0 0 0 
Busil'l(!$S 
" " " 
'7 ,. 
50 
Enrol (ment in Graduate Major. 
Fat! 1991 1988 1989 1990 1991 1992 
Edue.tlonal leadership 291 
'" 
4" 389 m 
Conn Agency eNS 'M.A.E.) 
" 
109 131 75 26 
CDU'\8etlng (H.P.S.) 10 18 10 , 1 
Counselor Ed (Ed.S.) 
" 
11 I. n 12 
Mental Hlth eNS (H.A.E.> 
" 
102 
School COU"Iseling (M.A.E.) 125 127 179 158 ,., 
St Personnnei Services (M.A.E.) 28 28 32 18 22 
General Education (M.A.E.) 24 20 24 29 21 
SchooL Bus Adm (H.A.E.) , , , , 
Stu:fent Affairs 
" SchooL Adn (ed.S.) 10 21 
" 
,. 23 
Home Ecol'\Ollli cs 
" 
47 30 21 n 
Child Ot'v' F.,.ily Life (M.A. ) 2. 25 20 • 
, 
Home Economics (M.A .E.) 4 4 5 • 5 
HQIIIe ECOf'IOI'IIics (M.S .) 18 18 5 9 5 
Physical Ed , Reer 
" 
26 21 19 22 
Physical EcluClitlon (M.S.) n , 4 5 0 
Physical Education (M.A.£. ) 9 10 5 5 n 
Recreation (M.S. ) 20 n 12 9 9 
Psychology 
" 
51 42 4. 50 
Psychology (M .A. ) 
" 
50 
" 
4. 50 
Psychology (M.A.E.) 0 0 0 
Teacher Ew.cation 499 512 477 557 528 
Business Education (H.A.E.) 4 5 9 5 10 
Corum Disorders (M.S.) 
" " 
40 
" 
2. 
Early Childhood Ed (H.A.E .) 19 
EI~ Education (H.A.E.) 285 291 2.9 m 290 
Elem Education (Ed.S.) 0 1 0 2 
Except. Child Ed (H.A.E.) 30 31 2. 11 2. 
library Science (M.S.) 23 22 20 25 28 
LIbrary Media Education (M.A.Eo) 0 0 23 0 
.. Middl e Grades Education (M.A.E.) 5 " Reading (M.A.Eo) 
" 
4. 45 47 ,.
Secondary Educat I on (M.A.E.) 
" 
78 .7 .9 .2 
Secondary Education (Ed.S. ) 0 
Education 918 979 1024 1032 99. 
I I 
51 
Enrolllntnt In Graduate Major. 
foil 1992 1968 1989 1990 1991 199' 
"gdeu! ture 19 25 17 20 22 
";rleul ture (M.S. ) 15 18 
" 
13 14 
";rleul ture (H ..... E. ) 4 7 5 7 8 
IItol~y 16 22 18 
" 
,. 
Biology (M.S.) 15 
" 
17 
" 
,. 
Biology (".A.E .) 1 0 0 
Chemistry 11 13 15 16 14 
ChefJliltry (M.S.) 10 
" 
15 16 14 
Chemistry (M ..... E. ) 0 0 0 
Computer Science (M.S.) 22 
" 
18 22 26 
Geography' Ceology 29 26 
" " 
26 
Ceography (M.S.) 19 20 18 10 13 
Geography (K ..... E. ) 0 0 1 , 
City/Regional PI.ming (M.P.S.) 10 6 , 10 
" 
Industrill Tech , , 
Indu$trlat Art. Ed (H.A.E.) , , 
Hath_tics 13 9 15 15 13 
Math_t;cs (M .S. ) 6 4 5 6 4 
I'll the1!l!l tics (M.A.f. ) 7 4 9 8 8 
Hath-Science ArcI (".A.E.) 0 1 
Physics & Astronomy 2 
Science Area (".A.E.) 2 0 
Public Heal th ,. 
" 
29 
" 
51 
Heel th (M.S. ) 25 27 26 
" " Health (".A.E.) , , , 2 5
Ogden 14' 1<8 136 166 182 
Cooper.tlve Programs 
criminal Justice (HI.ters-EKU) 1 2 2 0 0 
Nursing (Masters-UK) 0 0 0 0 
Education (Ed.D-UK) , 5 2 
Biology (Ph .O-UL) 0 0 0 0 0 
University Total 1296 1398 g,O 1506 1457 
52 
Enrol tllent In Graduate Hajor. 
rat t 1992 1968 19S9 1990 1991 1992 
Culdance (Rank 11 136 127 OJ "4 99 
School Ann (Rank I) 156 127 60 71 72 
£1_ Educ:u ion (Rank III 71 
" 
56 
" 
61 
Elm Ed.Kltlon (Rank 11 
'" 
160 132 118 17 
Secondary Education (IIIInle 11 67 17 
" 
56 
" Secondary Education (Rank 
'" 
55 
" 
43 34 28 
S~Cf: Graduate Studies Report 
.. 
.. 
b 
Craduates 'r~ Craduate Programs 
Ac.d~lc Year (Summer Through Spring) 
1987·68 1988-89 1969·90 1990-91 1991-92 
Art (".A.E.) 
c~ , Broadcasting 
CQIIlfU'Ilcat Ions (M."'.) 
COIIfIU\icltloos (" ..... E.) 
Engll.h 
English (M.A.) 
English (H.A.E.) 
Engll,h , Allied lang Art. 'H ..... E. 
Govcrrmcnt 
Public Administration ,M.P.S.) 
Goverrmen[ (M.A.E.> 
History 
History 'M .A.) 
History (H.A .E .) 
Hod Lang' IS 
folk Studies (M.A.) 
french (".A.E .> 
German (H.A.E) 
Spen!,'" (H.A.E.) 
Music 
"usle (H.H.) 
~Ic: (".A.E.) 
Phi I , Reign 
Hl.manities (M.A.) 
Soc! & Anth 
Sociology (M.A.) 
Social Science Arel '".A.E.) 
Potter 
Economics (PI.A.> 
14.B.'" 
Business 
2 
14 
o 
12 
2 
o 
" o 
4 
o 
o 
o 
, 
2 
, 
2 
61 
7 
7 
, 
20 
o 
16 
, 
o 
17 
o 
, 
o 
, 
2 
o 
, 
, 
2 
o 
.. 
" 
" 
" o 
10 
2 
o 
" o 
, 
, 
o 
o 
o 
2 
, 
8 
, 
" 
2 
, 
, 
" o 
17 
2 
o 
" o 
, 
2 
9 
o 
o 
o 
, 
, 
, 
, 
o 
92 
, 
7 
2 
3D 
o 
" , 
o 
, 
o 
, 
o 
9 
o 
o 
o 
o 
9 
2 
9 
92 
, 
o 
, 
53 
54 
Graduates from Graduate Programs 
"cadMilc Year (Sl.ImIIIr Through Sprinll) 
1987·66 1988·89 1989-90 1990-91 1991-92 
Educatlon.( leadership 
CQIIftI A9fflCY eNS '" .A.E . ) 21 ,. 30 44 
" Counseling 'M.P.S.) , 5 , 
COIXlselor Ed (Ed.S.) , 3 
Mental Hlth eNS '".A.E.) 7 
School COlrIse\ing (M.A.E.) 38 
" 
53 
" 
,. 
St Personnnel Services '" .A.E.) , 8
" " 
10 
"ener.l Education (M.A.E.) , , 8 
" " School Sus Ada (H.A.E.) 0 0 , 
School Aan (Ed.S.) 5 3 5 
Home ftonomln 
Child De .... , F ..... ily life (M.A. ) 
• 9 • • 7 HQIIIe EConoIlIlcs (M.A.E.) , , , , 
HOllIe Economics (M . S.) 3 3 7 , , 
Physical Ed , Reel' 
Physical Education (M.S. ) 3 5 , , 
Physical education (".A.E.) 3 , , 
• 0 Recreation (M.S. ) 5 3 7 • • 
Psychology 
Psychology (M.A.) 13 21 14 ,. 10 
Psychology (M.A.E.) 0 0 0 0 
Teacher Education 
Business Educlltion (M.A.E.) , , 
• Coom Disorders (M.S.) 
" " " " " fIlM Education (M.A.E . ) 140 138
'" 
95 88
Eieftl Edutetlon (Ed.S.) 0 0 0 0 0 hc~t. Child Ed (H .A.E.) 8 8 8 11 • Library Science (M.S.) 7 • 
" 
8 
" library Media Education (M.A.E . ) 0 0 0 0 0 
Middle Grades Education ( M.A.E.) 0 0 0 , , 
n Reading (M.A.E.) 17 Secondary Education (M.A.E.) 43 
" 
33 33 
" Secondary Educat i on (Ed.S . ) 0 0 0 0 0
Education 
'" 
34, 377 3.' 350 
55 
Graduates from Graduate Programs 
Academic Year (Summer Through Spring) 
1987-88 1988-89 1989·90 1990-91 199 1-9l 
Alilrlcult ure 
Alilr I(ul ture (M.S. ) 11 • 8 • • Agrlcut ture (M.A.E.> 2 4 ,
Biology 
Biology (M.S. ) 4 • 
, 
• 5 Biology 'M.A.E . ) 0 0 0 0 0 
Chemistry 
Chem; stry (M,S. ) 2 4 4 , 
Chemistry (M.A.E.) 0 0 0 0 0 
COMpUter Science (M.S.) 10 8 5 5 4 
Geography' Geology 
Geography (M.S.) 2 4 2 • 2 Geography ( M.A.E. ) 0 0 0 0 0 
City/Regiona l Planning (H.P .S.) 0 , • 2 
, 
Industrial Tech 
InduSiriat Arts Ed 0"',,£,) 0 0 
Math_tics 
HethNlllt In (M.S. ) 2 2 0 0 , 
HathmIG! In (/II.A.E.) 0 2 , , 2 
Hlth-Sclence Arell (M.A.E.) 0 0 0 0 
Physics & Astronomy 
Science Area (M.A.E.) 0 0 0 
Publ Ie Health 
Heal th (M.S. ) 
" 
8 • 7 8 Health (H.A.E .) 0 3 0 
Ogden 47 4. ,. ,. J8 
University Total 447 4., 4.' 507 483 
Rank Programs 
Guidance (Rank I) 51 53 52 78 57 
School Act. Client I) 75 . , 74 4 • 4. 
fiN [duution (Rani( II) 17 
" 
J2 
" 
2J 
[ttlll Education (Rank 1) 52 J2 70 .7 .2 
he Child <Rank I) 0 0 0 • 4 he Chi Id (Rank II) 
" 
15 
" 
18 ,. 
Secondary Educati on (Rank 1) 28 
" 
26 ,. 20 
Secondary Educati on (RaN; 11) ,. 8 28 17 ,. 
Source: Qreduote College Reports 
D~rees confer(ed ~ Academic Ye.r (Summer 1991 - Spring 1992) 
"'estern (eMU(: y Un verslty 
1979 1980 1951 1982 1983 
Certificates 0 12 7 S 
Associate "4 ". 270 
'" 
347 
Bachelors 1224 1439 1271 1261 1239 
I'Iasters/Spedallst 9" 9S9 7" ". 489 
Total 2359 2639 2289 2214 2080 
I'Iale 995 1117 944 923 
." 
Female 1364 1522 13t.5 1291 12t.7 
1992 Academic Year (Summer 1991 . Spring 1992) 
Cert Assoc Bach I'I ast/SpecTeta l 
Nen Resident Al len 0 1 , 9 
M-American 0 13 6S 15 
Am Indian 0 1 1 0 
Asian 0 2 7 6 
Kispanic 0 0 • 
, 
White 261 1640 450 
Female 0 191 1074 126 
Hale 87 650 357 
SCJJRCE: [PEDS COIfPletions 
:' = 
1964 1985 1986 1987 1988 
0 0 0 1 2 
'" 
297 213 
'" 
". 
1293 1294 1213 1222 1228 
W. 4" 476 451 4" 
209. 2069 1902 1895 1930 
.. , 871 ". 773 157 1215 1198 1064 1122 1163 
1989 1990 
4 0 
271 287 
1297 1422 
49' 49S 
206S 2204 
769 839 
1296 1365 
~ • • 
1991 
0 
'" 1516 
50S 
2322 
866 
1'56 
1992 
278 
1724 
4" 
"86 
864 
1622 
~ 
~ 
.... 
-.. 
IIDI 
lUI 
ADMINISTRATION 
PersOfW'lel 
saterlc. 
flna/lu. 
Tuition & Fees 
EKternally funded Programs 
Facilities Use 
57 
58 
full-Time Personnel 
Fall SNlesters "88 198' 1990 1991 
"" 
RACE 
.. ------------_ ..... --..... ---_. ----------_ ..... -. _. _. --.... -----
Exec/Actn/Mngr 101 102 104 103 101 
At'American 2 2 3 3 4 
AlII-Indian 0 0 0 0 0 
Asian 0 0 0 0 0 
Hi'ponle 0 0 0 0 0 
White 99 100 101 100 97 
Prof 231 
'" 
m 211 
'" At-American 0 0 0 0 0 
..... -Indian 1 1 1 1 1 
Asian 3 3 3 3 4 
Hhlpanic 1 1 2 1 1 
\/hlte 226 224 215 206 220 
"ssoc Prof 142 139 135 136 125 
Af-American 1 1 1 2 2 
"""-Indlan 0 0 0 0 0 
Asian 1 1 1 2 1 
Hispanic 3 2 1 1 1 
lot! ite 137 135 132 131 121 
Assist Prof 141 143 13' 151 152 
At-American 3 6 7 • • All-Indian 1 1 0 0 0 
Asian 6 7 7 6 6 
Hispanic 0 1 1 1 1 
\Ih ite 
'" 
12. 124 136 137 
Instructor 29 35 45 52 52 
Af-American 4 3 4 6 5 
Am-Indian 0 0 0 0 0 
Asian 0 0 0 0 0 
Hispanic 0 0 0 0 0 
~Ite 25 32 
" 
46 47 
No Ranlr; 3 • 10 7 2 Af-American 0 0 0 0 0 
Am-Indian 0 0 0 0 0 
Asian 0 1 1 0 0 
Hispanic 0 1 0 0 0 
W'hi te 3 6 , 7 2 
Pro/Non-fatui ty 220 230 251 263 252 
At-American • 
" 
14 14 1. 
Am-Indian 0 0 0 0 0 
As len 1 1 1 1 2 
Hispanic 2 1 1 I 2 
lJhite 209 217 235 247 230 
Clerical/SecI' 299 310 
'" 
307 20S 
At-American I. I. 20 I. 
" Am-Indian 0 0 0 0 0 
Asian 0 0 I I 0 
HispM!C 0 0 I I 0 
IJh I te: 2.' 292 292 2.7 276 
Tech & Para-Pro 15 I. 13 14 16 
At-American 0 0 0 0 0 
Mi-Indian 0 0 0 0 0 
Alhn 0 0 0 I I 
Hlcpanlc 0 0 0 0 0 
\/hile 15 I. 13 13 15 
Skilll:d 96 102 
" 
97 90 
Af-Ahericen 2 0 2 3 2 
Am-Indian 0 I I I 0 
Asian I I I 0 0 
II isponic 0 0 0 0 0 
Whi til 93 100 .7 93 .. 
59 
full-Time Personnel 
hll Sealesten '988 1989 '990 '99' '99, 
Svc/Malnt 264 270 274 2.7 203 
Af-American 52 52 
" 
57 
" Am-Indian 0 0 0 0 0 Altln 0 0 0 0 0 
H Ilpani c 0 , 0 0 0 
White 
'" 
217 21. 210 '.2 
_ .... _. ------- .... ------... _. _. ----- --. ---_ ....... ... -----_ ... ---
GENOER 
... _. ----------... --- -------... .. --. -.. -------.... --------_. -----
Ellc/Ach/Hnsir 
'" 
'02 104 'OJ 
'" fenllli e '9 22 27 24 27 
Mite 82 80 77 79 74 
Prof 231 228 
'" 
21 ' 226 Female 2. 2. 31 25 31 
Male 20S 202 '90 18. '95 
Assot Prof '42 139 
'" 
13. '25 Female 48 4S 
" 
4S 
" Male 94 94 92 9' 83 
Assist Prof 
'" 
143 139 '51 15. 
r_le 5. .2 59 .7 78 
Hate 85 8' 80 84 78 
Instructor 29 3S 4S .2 52 
Female 20 27 32 32 30 
Hlle 9 8 13 30 22 
No rank , 8 10 7 2 
Ferna\ e , 3 3 2 0 
Hale 2 5 7 5 2 
Pro/NOll- Facul ty 220 230 25' 2.3 252 Female 
'" '" 
133 
'" 
138 
Male 103 
'" "' 
'21 
'" 
Clerical/Secr 299 310 323 307 29S 
Female 284 297 304 ,.. 276 
HaLe 15 
" 
'9 17 '9 
Tech/Para-Pro 15 
" " " 
16 Female 
" 
,. 
" 
11 
" M/lle 
, , , 3 4 
Skltted 9. 95 9' 97 9' Femele 11 9 8 8 • Mile as 86 83 .9 83 
Svc/Malnt 264 270 274 2.7 203 Female 
'48 
'" 
1SS '51 110 Hale 11. 11. 119 11. 93 
--. --- - ------. -_. --.... _. _. ------------_ ... ----_ .... --_ .... ------
SOURCE: EEOC-6 Report 
60 
Part-Time Per~oonel 
ht I Semesters 
RACE 
EJ.ec/Adn/Mngr 
A'-Amerlcan 
AlII-Indian 
Alian 
HispaIlle 
\Ill ite 
fatuI ty 
At-American 
Am-Indian 
Asian 
Hispanic 
\lh I te 
Pro/Non- Facul ty 
Af-Amtrican 
AnI-Indian 
Asian 
Hispanic 
1Jh ite 
Clerical/Secr 
Af -American 
Am- Indian 
AsIan 
Hispanic 
\/hite 
Tech & Pllra-Pro 
Af-Amerlcan 
Am-Indian 
Asian 
Hispanic 
lhIite 
Ski I ted 
At-American 
AIII- I nd i an 
Asian 
Hispanic 
\Ill Ite 
Svc{Maint 
AI-American 
Am-Indian 
Asian 
Hispanic 
IoIhl te 
CENOER 
EKc/Adl\fMngr 
female 
Male 
faeul ty 
Female 
Male 
Prolllon- FatuI ty 
female 
Mllte 
Clerical/Secr 
F~le 
Male 
Tech/Para - Pro 
, ... 
6 
o 
o 
o 
o 
6 
" o 
o 
o 
o 
" 
" o 
o 
o 
o 
" 
45 , 
o 
o 
, 
43 
3 
o 
o 
o 
o 
3 
, 
o 
o 
o 
o , 
, 
o 
o 
o 
o 
, 
6 , 
, 
" 10 
" 
" 7 , 
45 
36 
• 
3 
1989 
, 
o 
o 
o 
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Part-Time Personnel 
r.t I Semesters ,.83 1989 1990 1991 1992 
Fecne!' 2 3 2 • 8 MaLe 1 1 1 15 8 
Skilled 2 2 , 2 1 
FttIIlIIt. 0 1 0 0 0 
"'at. 2 1 , 2 1 
Svc/Malnt 2 14 , 11 4 
FeftI8le 1 • 4 
, 0 
M'le 1 , 1 • 4 
.---------. ----_ ... _. -- _. -----. -----_. _. _. ---_. ----_ ... ----------
S(lJRCE: EEOC-6 Report 
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Faculty 1988 1989 1990 1991 1992 
by Tenure Stltus No. T~. No. T~. Ho. Ten. No. l en. Ho . T!:n. 
Prof.nor 
,~ 205 202 203 200 190 187 186 183 195 193 
IIomon 2. 2. 2. 2. 31 31 25 25 31 31 
Anoe. Professor 
,~ 94 n 94 
" 
92 60 94 60 
" 
.7 
,-" 48 41 45 
" 
43 35 49 39 42 35 
.. -Allsist Professor 
''" 
85 21 81 ,. 80 19 83 20 78 ,. 
,-" 5. 20 .2 18 59 19 70 20 74 12 
Instructors •• Me" 9 0 8 0 13 0 18 0 22 0 
,-" 20 0 27 0 32 0 25 0 30 0 
No Rank 
,., 2 0 5 0 7 0 5 0 2 0 
,-" 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 
Professor 
"f-Amedc,n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nat i ve AlII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Asian 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 
Hispanic 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
Uhite 226 22J 224 221 215 213 206 204 220 219 
A,soc. Professor 
AI· AllIer I can 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
Native ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asian 1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 
Hispanic 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
\#hitt 137111 135 110 132 110 131 115 121 99 
Assist Professor 
At· AtIIeri elln 3 0 • 1 7 0 8 1 7 1 Native Am 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Asian • 0 7 0 7 0 5 0 • 0 Hispanic 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
\/hite 131 41 128 33 124 
" 
100 39 145 27 
Instructors 
At-Americiln 4 0 3 0 4 0 • 0 5 0 Native Am 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uhite 25 0 35 0 41 0 4. 0 47 0 
No RaN; 
Ah"'erican 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Native AlII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asian 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Hispel'Iic 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
\Ih ite 3 0 • 0 9 0 7 0 2 0 
SOURCE: EEOC ·6 R~rt 
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IPEDS FACULTY SALARY SURVEY 
All 1988 1989 1990 1991 1992 \ Change 
91-92 
9 Month 
Profesaor 37,723 39,285 42,151 45,076 45,277 0.45 
Aaaociate Professor 31,655 33,644 36,417 39,154 37,757 -3.57 
Assiatant Professor 27,459 28,745 31,991 34,260 33,729 -1. 55 
Inatructor 21,738 22,169 24,885 27,153 26,803 -1.29 
Average 32,449 33,838 36,392 38,666 38,421 -0.63 
12 Month 
Professor 49,576 51,805 54,287 58,833 59,810 1.66 
Asaociate Professor 41,943 41,927 44,951 49,999 52,119 4.24 
Asaistant Professor 31,682 32,797 32,844 41,400 31,500 -23.91 
Inatructor 24,933 30,452 30,245 32,874 35,832 9.00 
Average 44,227 46,417 47,918 53,359 55,511 4.03 
Female 
9 Month 
Pro feasor 36,090 36,684 40,093 42,255 41,290 -2.28 
Associate Profea8or 29,566 31,379 34,197 36,726 35,620 -3.01 
Assistant Professor 24,940 25,666 29,205 31,105 31,121 0.05 
Instructor 21,722 22,158 24,903 27,132 25,870 -4.65 
Average 27,940 28,424 31,483 33,358 32,955 -1.21 
12 Month 
Professor 48,948 50,270 53,796 56,280 56,280 0 
Asaociato ProfesBor 46,092 46,062 49,932 52,731 52,731 0 
ABaistant Professor 33,060 28,000 ERR 0 0 ERR 
Inatructor 20,004 29,040 27,840 34,608 34,608 0 
Average 40,989 42,729 41,227 51,156 51,156 0 
PI Male 9 Month 
ProfeaQor 37,955 39,652 42,559 45,505 45,961 1.00 
PI Associate Professor 32,723 34,724 37,450 40,339 38,840 -3.72 Assiotant Professor 29,170 31,161 34,174 36,869 36,269 -1.63 
Instructor 21,777 22,212 24,843 27,191 28,156 3.55 
Average 34,303 36,206 38,783 41,255 41,162 -0.23 
12 Month 
Professor 49,597 51,918 54,324 59,003 60,082 1.83 
Associate Professor 39,868 39,860 42,816 48,437 51,770 6.88 
Assistant Professor 31,337 34,396 32,844 41,400 31,500 -23.91 
Instructor 29,862 31,158 33,852 32,296 36,444 12.84 
Average 45,430 47,154 49,879 54,496 56,358 3.42 
SOURCE: IPEDS Faculty Salary surveys 
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CUPA/ASCU Fllculty SaLary Survey 
Data 
filII 1992 Exchange IIKU ] ndclIcd Nat i ana l ~KU ]nde)(ed 
"'" 
Group" to Group Aversge to National 
Accounting 
Profenor 61,204 61,634 0.993 62,884 0. 973 
Associate Professor 59,076 510,344 1.0137 53, no 1.112 
Assistant Professor 54,115 109,554 1.092 47,537 1.138 
Instructor 36,846 30,505 1.208 30,559 1.206 
Economics 
Professor 50,220 53,580 0.937 58,202 0.863 
Associllte Professor 42,355 43,936 0.964 46,920 0.903 
Assistant Professor 37,827 39,886 0.91,8 40,569 0.9]2 
Instructor 0 24,197 0,000 26,636 0,000 
Fimmce & HIS 
Professor 48,588 54,025 0.899 59,714 0.814 
Associete Professor 49,242 48,696 1.011 1,8,250 1.021 
Assistant Professor 49 , 111 47,483 1.034 45,337 1.083 
Instructor 25,650 29,587 0.867 28,782 0,891 
Hana9ement 
Professor 56,584 58,953 0 . 960 61,296 0.923 
Associate Professor 45,008 51,952 0 . 866 51,166 0.880 
Assistant Professor 51,288 50,952 1.007 46,587 1. 101 
Instructor 49 , 008 31,957 1.534 30 , 637 1.600 
Harket i n9 
Professor 58,008 57 , 700 1. 005 60,094 0 .965 
Associate Professor 53,052 54,980 0.965 51,477 1. 031 
Assistant Professor 51,384 50 , 437 1.019 47,549 1. 081 
Instructor 0 0 'RR 30,186 0.000 
Education leadership 
Professor 44,066 48,042 0.917 52,812 0 . 834 
Associate Professor 36,522 42,756 0.854 42,654 0 . 856 
Assistant Professor 30,628 33,209 0 . 922 35,401 0.865 
Instructor 0 0 'RR 27 , 113 0 . 000 
Home Economics 
Professor 42,172 46,844 0.900 54,905 0.768 
Associate Professor 36,054 38 , 151 0 . 945 42,402 0.850 
Assistant Professor 0 32,299 0.000 34,918 0 . 000 
Instructor 23,646 26,009 0.909 26,834 0.881 
Physical Education 
Professor 42,164 • 
Associate Professor 36,432 • 
Assistant Professor 33,741 • 
Instructor 26,334 • 
Psychology 
Professor 42,732 47 , 644 0.897 53,783 0.795 
Associate Professor 37,723 38 , 927 0.969 42,430 0.889 
Assistant Professor 31,985 31,013 1.031 33,676 0.950 
Instructor 24,561 25,612 0.959 28,395 0 . 865 
Teacher Education 
Professor 102,327 49,260 0.859 50,082 0 . 845 
Associate Professor 34,180 42,559 0.803 40,84 1 0.837 
Assistant Professor 30,001 32,6310 0 . 919 310,232 0.876 
Instructor 23,3102 26,006 0 . 898 26,752 0 . 873 
Agriculture 
Professor 53,0109 47,600 1.1110 56,369 0.941 
Associate Professor 39,770 38,873 1.023 104,629 0.891 
Assistant Professor 32,358 32,476 0.996 36,700 0 .882 
Instructor 30,720 20,769 1.479 24,586 1. 2109 
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CuPA/ASctJ f.culty Salary Survey 
Data 
Fill 1992 Exchange UKU Indexed Nationa l \JKU I ndc)(~ 
IO:U Croup·· to Croup Average to Nat looal 
All it'd Ileal th 
Profeuor 0 • 
Assocht. Profenor 27,408 • 
AIII.tant Prof.llor 33,162 • 
lnatruc:tor 28,309 • 
BlolollY 
Prof,ssor 46,047 49,671 0.927 54,366 0.647 
Associ.te Profeslor 37,176 40,464 0.919 43,435 0.856 
ASII,t.nt Professor '1 , 433 32,704 0,961 35,104 0. 895 
Instructor 0 28,344 0,000 25,666 0.000 
Chemistry 
ProftssClr 45,606 51,908 0 .882 55,674 0.823 
Auoel,t. Profellor 36,043 37,572 0. 959 42,356 0 . 85 1 
Assl,tont Professor 31,068 32,790 0.947 34,613 0.896 
Instructor 0 0 'RR 27,212 0.000 
COII'pUter science 
Professor 53,605 54.'19 0.985 61,069 0.678 
Associ,t. Professor 50,528 48, ,n 1.049 49,856 , .on 
ASllst.nt Professor 35,260 1,4,566 0.792: 1,3,019 0.820 
Instructor 36,720 29,015 1.266 29 , 127 1.261 
Engineering Ttch 
Professor 43,911, 1,9,666 0.881" 51,977 0.8-45 
Associate Professor 39,036 1,,0,827 0.956 t.l .893 0.889 
Alsl.tant Professor 34,008 36,OloO 0.9t.t. 37,685 0.902 
Instructor 38,808 35 , 503 1.093 29, g9 1.331 
Ceography , Ceology 
Professor 1,,5,032 48,055 0.937 54,437 0.827 
Associate Professor 33,041 38,647 0. 855 1,,2,51,,4 0.777 
Assistant Professor 31,51,,8 32,1,79 0. 971 31",096 0.925 
Instructor 27,570 27,066 1.019 28,028 0.981" 
Industrial Tech 
Professor 46,181 • 
Associate Professor 42 , 312 • 
Assistant Professor 31,552 • 
Instructor 0 • 
HDth~tlct 
Professor 45, g2 50,551 0.893 56,870 0 . 791, 
Associate Professor 31",973 39,964 0 .875 43,272 0.808 
Assistant Professor 31,934 34,081 0 .937 35,173 0. 908 
Instructor 24,522 24,036 1. 020 25,659 0.956 
Nursing 
Professor 48,491 52,356 0.92:6 51,876 0.935 
Associate Professor 36,1,,95 37,112 0.983 1,,1,051 0 . 889 
Assistant Professor 29,549 31,729 0.931 31" ,297 0.862 
Instructor 26,508 26,619 0.996 28,644 0.925 
Physics' Astronomy 
Professor 47,267 50,879 0.929 58,31,9 0.810 
Associate Professor 38,604 40,051 0.964 44,930 0.859 
Aui,tant Professor 36,132 31",51,,6 1. 01,6 36,905 0.919 
Instructor 0 24,613 0,000 27,733 0.000 
Public lIealth 
Professor 1,,2,190 42,565 0.991 57,721, 0.731 
ASsociate Profelsor 37,320 37,800 0.987 42,130 0.886 
ASSistant Professor 0 27,156 0.000 35,903 0.000 
Instructor 21",036 25,934 0.927 29,1,53 0.816 
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CUPA/ASCU Facul ty Salary Survey 
Data 
fall ,,., Ellcheng8 \f(U [ndute! Nat i ona l \lKU I nOeKt'd 
11K" Group"· to Group Average to Nat ional 
'" Profusor 39,958 45,281 0 .882 S1,1H 0.781 
Associate Professor 32,584 37,289 0 . 874 40,378 0.607 
Assistant Professor 26,996 30,439 0.953 32,573 0.690 
Instructor 27,604 25,948 1.072 25,972 , ,071 
CI)f!J!I , Broad 
Professor 41,246 46,637 0.881 52,137 0.791 
Associate Professor 34,368 36,455 0.894 41,675 0.825 
Assistant Professor 28,842 31,892 0.9010 )3,642 0 .657 
Instructor 26,604 25,387 1.046 26,534 1.003 
Eng! ish 
Professor 43,178 47,572 0.906 51,918 0.832 
Associate Professor 34,421 37,860 0.909 44,032 0.782 
Assistant Professor JO,640 31,121 0.965 32,3410 0.947 
Instructor 27,210 22,203 1.226 24,053 1.131 
CoverfVDl'nt 
Professor 49,214 46,121 1.023 55,615 0.665 
Associate Professor 36,492 40,169 0.906 42,756 0.653 
Assistant Professor 33,372 ~2,406 1.030 33,754 0.969 
Instructor 0 26,700 0.000 27,923 0.000 
History 
Professor 44,296 49,709 0.691 53,612 0.626 
Associate Professor 36,004 37,691 0.950 41,869 0.860 
Assistant Professor 30,055 29,463 1.020 31,660 0.943 
Instructor 0 24,367 0.000 26,376 0.000 
Journal ism 
Professor 46,466 • 
Associate Professor 38,090 • 
Assistant Profes~or 34,876 • 
Instructor 0 • 
Modern lBtlg & IC' 
Professor 46,678 46,688 0.959 53,241 0.660 
Associate Professor 33,447 37,971 0.881 41,554 0.605 
Assistant Professor 30,158 30,505 0.989 33,193 0 . 909 
Instructor 0 22,683 0.000 25,924 0.000 
Music 
Professor 41,157 47,150 O.B73 50,679 0.812 
Associate Professor 35,292 36,526 0.916 39,679 0.669 
Assistant Professor 32,688 30,582 1.069 31,765 1.026 
Instructor 29,004 26,239 1.105 25,796 I. 124 
PhIlosoph' ReIgn 
Professor 42,483 46,747 0.909 55,570 0.764 
Associate Professor 35,520 37,733 0.941 41,772 0.850 
Assistant Professor 27,804 32,070 0.867 32,698 0 . 850 
Instructor 26,964 25,713 1.049 25,727 1.048 
Sociology & Anthropology 
Professor 42,060 46,440 0.868 51,810 0.612 
Associate Professor 32,532 38,142 0.853 41,336 0.767 
Assistant Professor 31,173 32,002 0.974 33,279 0.937 
Instructor 0 23,076 0 . 000 26,932 0.000 
Social Uork 
Professor 39,864 46,460 0.822 56,572 0.705 
Associate Professor 39,924 43,033 0 .928 45,060 0.666 
Assistant Professor 32,172 34,305 0 .938 35,473 0.907 
Instructor 0 31,034 0.000 30,052 0.000 
CUPA/ASCU faculty Salary Survey 
Data 
hi I 1992 Exchange 
Theatre & Dante 
Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
WKU Croup·· 
40,160 
35,160 
30,522 
o 
46,811 
37,392 
30,933 
27,286 
• Ho Corrparlson of Salaries 
'.JKU Indexed National 
to Croup Average 
0.858 
0.940 
0. 987 
0.000 
52,432 
39,680 
31,922 
25,645 
!JKU Indexed 
to National 
0.766 
0.886 
0.956 
0.000 
•• Data Exchange Members Are Indiana State University. Middle Tennessee State 
University, University of Nebraska-omaha, Southwest Missouri State 
University, Southwest Texas State University. !Jestern Illinois University, 
Western Kentucky University, university ot Wisconsin-La Crosse, & Youngstown 
State University. 
SOURCES: Paul Langston, Southwest Missouri State University - Exchange Croup 
Chronicle on Higher Education, March 31, 1993(7) - National Average 
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68 
"88 1969 1990 1991 1992 X Change 
Current Funds Revenues 91-92 
lui t ion & Fees 14,608,265 18,474,403 20,245,111 n.699,861 25,851.968 13 .89 
Govt Appropriations 42,493,800 43,257,253 46,005,129 1,9,328,528 51,062 , 200 3 . 51 
Govt Grants l Contracts 8,865,360 10,121,1,1.8 11,217,657 12,615,902 15,269,448 21.03 
Private Gifts, Grents 819,661 765,665 913,008 1,620,915 ',418,268 *12.5 
& Contracts 
Erdownent Income 19,927 40 , 191 42,616 45,591 81,337 78.1,1 
Sale of Service. of 
Educational Activities 2,591,077 ',699,008 1,867,510 2,270,397 2,3("8,039 3.42 
Other Sourctl 1,907,193 2,496,703 2,913,390 2,616,272 1,976,344 -24.46 
E" 71,505,283 77,054,671 83,264,421 91,197,1,72 98,007, 604 7.47 
Auxiliary 11,679,726 ",030,966 12 . 106,477 12,456,104 13,Ol,l,530 4.71 
Total Revenues 83,185,009 88,085 , 637 95,370,898103,653,576111,050,134 7.14 
Percent Restricted 11 11.9 12.3 13.4 14.4 7.46 
Percent Unrestricted 89 88.1 87.7 86.6 85.6 -1. 15 
Curr~nt Fund Expenditur~s 
Instruction 29,722,445 30,548,557 32,012,301 35,482,099 38,831,423 9.44 
Research 684,936 575,067 733,955 754,821 673,897 - 10 . 72 
Publ ic Service 2,870,894 3,353,261 3,909,965 4,938,782 5,322,315 7.77 
Librflries 2,915,668 2,926,589 3,184,470 3,565,290 3,797,664 5.92 
Academic Support 4,102,099 4,046,527 4,141,605 4,323,904 4,641,247 7. 34 
Stud~nt Services 5,991,060 5,994,885 6,490,768 6,470,001 6,840,239 5 . 72 
Institutional Support 8,080,234 8,674,473 8,703,384 9,344,237 9,589,662 2 .63 
~rat;on/Ma;nt 
of Plant 7,414,219 7,610,790 7,846,945 7,982,023 8,297,734 3.96 
Student Fin Aid 7,387,350 9,527,445 10,800,208 12,099,653 14,195,124 17.32 
Mandatory Transfers 2,564,560 2,622,604 2,637,407 3,348,456 3,722 , 6J,4 11. 17 
Mon'Mand Transfer. 278,159 137,457 301,921 598,705 438,310 -26.79 
ToutEIC 72,032,224 76,017,655 80,763,129 88,927,971 96,350,259 8.35 
Auxiliary 10,408,288 10,825,245 10,885,589 10,469,557 12,173,258 16.27 
AWl Mandatory Transfers ',105 , 447 1, 104,454 1,105,777 1,343,866 1,342,138 '0.13 
Toul Aux 11,513,735 ",929,699 11,991,366 11,813,423 13,515,396 11..41 
Toul E & C I Aux 83,545,959 87,947,354 92,751.,495100,71.1,394109,865,655 9.06 
Personnel Services 52,652,61.6 53,924,058 56,927,661 62,262,544 67,968,413 9.16 
Current Oper Exp 25,518,190 28,274,941 29,890,090 31,988,341 34,240,855 7.01. 
Cllpl tilt Out tay 1,406,368 1,873,840 1,891,639 2,543,348 2,153,295 '15 .34 
Mandatory Transfers 3,690,005 3,727,058 3,743,161. 4,692,322 5,064,782 7.94 
SOJRCE: IP[OS finllnce Reports 
I II 
Tuition and Fees 
19., 1984 1985 
Full-Time 19 .. 1987 1988 
Resident 
Undergrad l88 415 
'" 
470 '00 S20 GraWate 427 4S7 486 
'" 
S50 S70 Non-Resident 
Unc!ergrad 1163 1245 1327 1410 1500 15" Graduate 1219 1370 1459 15" 1650 1710 
Nand Fees 
" " " " " 
SO 
Part-Time 
Resident 
Undergrad 
" 
31 39 41 
" 
41 Graduate SO 
" 
51 60 6' 68 Non-Resident 
Undergrad 99 10' 113 120 128 133 Graduate 145 m 165 
"' 
181 194 
Full-time students take 12 or ~re undergraduate credit hours or 
9 or more graduate credit hours. 
Mandatory Fees are cnarged to full-time students. 
SOURCE: Tom Harmon, Director of Acccounts & Fiscal Services 
Contracts & Grants by External Agencies by Fiscal Year 
1983 1984 1985 19U 1987 1988 Proposal Subnit 151 137 152 111 160 165 Proposal Fl.nded 9' 90 111 122 91 120 X Funded 61 .59 65.69 73.03 71.35 60.63 n." 
S Amoo..nt fl.nded 2,269,568 2,713.1,11 3,061,807 3,278,897 3,471,397 3,847,102 
largest Grants & Contracts FY 1992 
Colleen Mendel Region IV Resource Center 916,631 (2 Grants) Colleen Mendel WKU Child Care Consort. Head Start 394,144 (2 Grants) 
David Ounn . Southcentral KY Area Hlth Ed Cntr 290,678 Jerry Boles • TOP·UP Bt ~U 246,886 
Livingston AleKander . Title III 228,110 Julia Roberts' Gifted Middle School (Third Year) 222,500 John Vokurka . Diagnostic Network Coord Cntr 203 , 895 Judith Owen - Kentucky Work Study Program 200,000 
Teresa Ward - Talent SearCh Program 198,864 
Source: Sponsored Programs 
1989 1990 
530 , .. 
,eo 6" 
15" 1170 
1740 1950 
" 
70 
" " 69 11 
136 151 
198 221 
1989 1990 
113 181 
141 143 
84.97 79.01 
4,612,829 5,526,732 
1991 
6SO 
120 
1950 
21 .. 
70 
59 
81 
168 
241 
1991 
211 
161 
79.15 
6,099,700 
1992 
670 
140 
2010 
2220 
102 
61 
89 
113 
2S3 
1992 
219 
181 
85.39 
7,728,693 
'" ~ 
I 
~ 
0 
Oistributioo of Class L,b Off i c;:e '",dy Special General Support Hltn Res id Vacant Tout Space by Unit FlIll 1992 'OM u .. u,. Svcs 
Accounting 5,630 2,198 7,828 
Ecol'lOll'lics 6,n4 531 3,208 10,463 Finance & MIS 2,294 1,945 342 4,581 
Management 4,138 3,194 7,332 l'4arketing 2,505 1,836 4,341 Educational Leadership 4,2S1 903 4,468 9,622 Home Economi cs 5,113 16,866 3,137 2,812 27,928 Military science 2,067 3,677 600 7" 654 7,949 Physical Education 6,O14 4,422 , 13, 743 563 124,782 Psychology 6,497 2,135 6,697 1,401 263 17,013 Teacher Education 8,899 2,612 12,267 950 601 797 34 26,160 Agri cut ture 3,720 12,711 2,970 746 3,476 23,625 Allied Health 1,468 3,5 78 1,784 447 99 7,376 Biology 9,482 27,67S 8,951 1,963 1,512 49,583 Chemistry 5,018 26,203 3,859 35,080 Corrp..Jter Science 2,746 940 2,644 6,330 Engineering Tech 3,042 13,794 3,084 m 545 716 21,556 Geography & Geology 5,820 12,263 5,526 "4 24,173 Industr ial Tech 2,195 31,445 3,476 
'" 
38,100 Mathematics 7,692 655 5,141 216 655 14,759 Nursing 2,629 5,067 3,935 11 ,631 Physics & Astronomy 4,439 12,068 4,559 ". 165 21,697 Public Health 4,684 2,289 5,098 151 12,222 Act 1,301 18,588 4,307 2,152 26,348 
Conm & Broad 4,1 04 
'" 
2,807 51 7 ,516 Engl ish 13,309 
'" 
13 ,139 740 27,531 GoYerrment 4,223 3,113 7,336 History 8,246 5,'" 14,130 Journal ism 5,361 8,403 3,974 17,738 Mod lang & I CS 4,534 1,681 2,796 150 9,161 Music 5,947 6,273 6,746 1,784 4,892 25,642 Phi I & ReIgn 7,403 0 4,142 141 11,686 Socl I:, Anthr 7,240 3,135 4,823 
" 
m 15,678 Social l.Iorlc. n 659 951 Theatre & Dance 1,966 9,072 2,620 26,022 3,314 42,994 
Cormunity College 3,720 2,564 6,284 Glasgow Carrpus 12,015 1,363 767 1,317 750 695 15,495 32,422 Qistance Learning 1,341 214 1,555 Independent Study 1,244 1,244 International Studies 22 2,W. 543 150 3,399 Total Instruction 186,456 221,439 156,637 9,118 120,017 43,160 7,226 0 0 15,495 759,548 
Agriculture Expo Cntr 5,57'9 66' 632 7,728 23,716 '41 39,165 Hardin Planetarium 1,959 107 942 3,008 Institute for Econ Dey 1,012 99,999 101,011 
continuing Education 4,563 4,563 Top-Up 95 OS Train & Tech SYcs 1,673 1,673 \JKYU- FM 1,643 1,132 130 2,905 Total Public Service 5,579 2,828 6,514 0 7,728 24,658 0 0 441 99,999 147,747 
University Libraries 574 0 15,308 107,064 645 13,154 136,745 
t::entlXky Museum & library 549 4,720 4,990 31,702 18,426 60,387 Total Libraries 574 549 20,028 112,054 0 32,347 31,580 0 0 0 197,132 
I I 
Distribution of Cllss , .. Office Stcdy Space by Unit fltI 1992 
.-
lkliversity Farlll 
Coil of Business 1,731 5,240 CoIl of Education 1,200 1,864 5,011 Ogden College 158 1,970 t>otter Col l~e 2,262 Academic Computing 9,455 2,166 Media Services 3,334 Sponsored Progrll!lS 989 lI\Cl'u· TY 89' 1,445 2,836 WHR-AH 481 Total Academic Support 3,824 12,922 24,289 0 
Student L He 
Academic Services 1,651 Student Act. , Org 4,028 Hlth & Fitness lab 674 IntraJllJrals 2,044 Aanissions 2,866 Student Fin Aid 2,945 Registrar 3,007 Student Hlth Svc 1,868 Athletics 848 6,397 Counseling Svc Cntr 1,982 Career Services 4,295 2,025 Academic Advising 2,082 Total Student Support 848 0 33,839 2,025 
Off/President 3,621 President's Home 
y.p Academic Affairs 1,571 Y-P Ad'n Affairs 923 y.p Student Affair 1,030 Accts & Budget Control 5,236 Inst itutional Rs 820 Personnel Svc 931 Postal Services 
Ticket Office 
Central Stores 437 Duplicating Services 
Print Shop 
'61 Publ Ie Safety 2,567 Purchasing 5,196 AtlZlni Affairs 1.727 Developnent 
'45 University Relations & Dev 2,592 Aaninistrative Computing 2,976 Total Institutional Suppa 0 0 30,833 0 
Physical Plant Administration 3,024 Blcg Rpr & Hain 
Special General Sl4lPOrt 
u .. u .. 
71,196 15,711 
5,689 
4,212 
5,527 
42 
2,670 
3,993 
2,213 
4,907 
178 
80,316 26,927 9,095 
3,378 
1,947 
1,459 
2,308 
'6' 
157 
102,286 1,665 
866 631 
105,692 8,217 1,357 
1,628 
1,304 
4,542 
867 
347 
4,851 
57 26,327 
1,441 
1,304 3,473 
2,001 
38,588 
362,044 
21,060 
HI th Resid VICilflt 
S"" 
7,222 
0 7,222 0 
4,068 
',749 
4,749 0 4,068 
2,714 
1,805 
0 4,519 0 
Total 
98,341 
12,660 
13,602 
4,798 
2,3010 
13,834 
7,327 
989 
10,081 
6'9 
164,595 
7,446 
1,651 
4,028 
2,621 
3,503 
5,743 
3,102 
3,007 
6,617 
111,196 
1,982 
7,817 
2,082 
160,795 
3,621 
2,714 
1,571 
923 
1,030 
5,236 
820 
931 
1,628 
1,304 
4,979 
867 
5,212 
2,91' 
31,580 
4,973 
'45 
2,592 
4,9n 
78,717 
365,068 
21,060 
~ 
-
~ 
N 
Distribl..ition of tless lob Office 'My Sped'! Cientrel S~rt HI th Resicl Vllttnt Total 
Space by Uni t F.ll 1992 ,O~ U" ", Svcs 
Food Services ',968 1,968 
Concess i 01'15 4,337 4,337 
Downing Cafeteria IS> 21,463 308 21,923 
FatuI ty Moose 'SO 3,913 4,163 Carrett Cafeteria 597 21,324 21,921 
unicorn 2,601 2,601 
Housing 5,841 6,582 3,241 63,7')4 2,881 609,535 27,113 718,947 
Fto. Schneider Cont Ed 2,323 8,8S7 11,180 
Downing University Cntr 10,252 14,180 26,676 80b 51,914 
Garrett Conf Cntl" 7,033 16,350 23,363 
Sool:;store 1,035 20,559 21.594 
Huseun Store "8 958 Total Auxiliary 0 0 27.128 6,582 17,421 184,258 3,'" 0 618,392 27.113 884,889 
College Heights f~ation 1,21.7 1,247 
Credit Union 3,924 3,924 
Unassigned 20,512 968 , ,233 l.n9 5,781 , ,281 1,613 m 44,113 44,113 122,715 
University TotaL 217.793 238,706 J08,696 132,508 338,259 324,321 455,698 4,921 674,687 190,788 2,S86,3n 
